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VOLÜMÉIL SAXTA FE, NEW MEXICO, FEBRUARY 5, 1853. : I -;- .:;;:::;,ívup3K:3a;;
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rj.
. Mall frota anta1 Fe to the 8tatesTHE regularly on the, first day of eachSonta fí flkjctte. lion or regiment S, qrganizedj n till,such cases, incqinpujing tie")engtli,'c.t1
service, of the ,0010., and soldier!, jif,
any company,, battalion or regiment,
with a view to determine. the quantilv
same is hereby appropriated out of any
money in the treasury not otherwise ap-
propriated, for the payment of the in-
stalment and interest, which will fall
due on the thirtieth of May, eighteen
hundred and fifty-tw- o, under the twelfth
article of the treaty between the United
of Ameiicuin Congress assembled, That
all warrants for military bounty lands
which have been or may hereafter be
issued under any law of the United
States, and all valid locations of the same
which have been or may hereafter be
made, are hereby declared to be assign- -'
able, by deed or instrument of writing
made and executed after the taking ef-
fect of this act according to such form,
and pursuant to such regulations as may
be prescribed by the Commissioner of
the General Land-Ofiic- so as to invest
the assignee with all the rights of the
month.
Passage during the summer months $125 00
" winter months 1150 00
401bs of baggage allowed toench passenger. "'
WALDO, HALL, & CO. Proprietors.
Santa F, Sept. 18, 1852 tí
bT ATOIOBtTY.
Public Aoti of the Thirty-Seoon- d Congress
OF THE
UNITED STATES.
1851-- 52. '
Chap. I. An Act making Appropriation
to memit the Expenses incurred in
consequei co of the late Fire at tiie
Capitol.
Be it enacted by the Senate and House
of llepresentntives of the United Slates
of Ameiice in Congress assembled, That
the Bum of five thousand dollars bti, and
(lie mine is hereby, appropriated nut of
any money in the tieajnry not otherwise
appropriated, to be expended, or s much
thereof as may be necessary, under the
direction of the Commissionerof Public
Buildings, in discharge of the expanses
incurred in the extinguishment of the
late fire in the Library Room, the
the rubbish, and the preserva-
tion of such books and oilier articles ns
may have been saved, and the construc-
tion of a tin roof fur the preservation and
protection of that portion of the building
now exposed.
Sec. i. Anille W further enacted,
That the turn often thousand dollars be
and the same is hereby appropriated for
the purchase, of books lot tlie Library
ol Congress, to be expended under the
direction of the Joint Committee on the
Library.
Approved, January 13, 1852.
Chap. IL An Act to provide a Room
for the Congressional Library.
Be itenactedby the Senate and Home
of Representatives of the United StBtes
of America in Congress assembled, That
the sum of twelve hundred dolíais be
hereby appropriated, to be expended
tinder the direction of the Commissioner
nf Public Buildings, for the purpose of
fitting up the document room and a por-
tion of tlie adjoining passage to receive
trmpaiarily a portion of the books ol the
Congressional Librciy. r.
Approved, January 23, 1852.
Chap! V. An Act authorizing Ihe pay-
ment of Interest to the State of New
Hampshire for Advances mude for the
use and benefit of the United Slates
tn repelling Invasion and suppressing
Insuriection,at Indian Stream in said
State.
Be it enacted by the Senate1 and House
of Representatives of tlie United States
of America in Congress assembled, That
the second Auditor of the Treasury be,
and he is hereby authorized and direct-
ed to liquidate anil settle the claim of
the State of New Hampshire, against
the United States for interest upon the
military expenses incurred and actually
expended by her for the protection nf
tlie nnrtli eastern homier of said State,
and repelling invasion and suppressing
insurrection at Indian Stream, in the
county of Coos, in said State, in the
years eighteen bundled and thirty-fiv-
eighteen hundred and thirty six, and
eighteen hundred and thirty set en; and
the sum so found tn be due to said Slate,
shall be paid nut of any money in the
treasury, not otherwise appropriated:
Provided, That said amount shall not
exceed the sum' af six thousand dollars.
Sec 2 'And be it further enacted,
That in ascertaining the amount of inter-
est, as aforesaid, due to the State of New
Hampshire,
'
the following
i .
rules' shall
govern:
Firtt: That interestshall not be com-pitt-
on any sum which' New Hamp
shire has not expended for the use and
benefit of the United States, as eviden-
ced by the amount refunded or repaid
to the State of New Hampshire.
Second: That interest shall not be
paid during any time, on any sum larger
than the sum the Mate was paying in
tereit for at inch time.
Approved, January 27, 1852.' '
Chap.' VIIÍ. An Act providing for car
' rying into Execution, in further Pait,
the twelfth Article of the Treaty with
i Mexico, concluded at Guadalupe. Hi
dalgo, ,
Btilinactedby the Senate and House'
of Representative of the United States
of Anrric in Congress assembled, That
th sua of three millions, one llupdftd
and eighty thousand dollars be and tha
rVILISHED EVERY STUKDAT, IY
WILLIAM DREW.
TERMS,
WEEKLY- - $5 t year, payable invariably in
idrancet single copies i cent!. Advertise- -
menta, 1 au per square of ten lines (or tha first
iniertion, and 11 (or every subsequent insertion.
"" ADMINISTRATOR'S NOTICE.
NOTICE is hereby given, (hat tha undersignedgranted letters of administration on
thé estate of Hermann Gromun, deceased, by the
Probate Judge of the county o( San Miguel, Ter-
ritory of New Mexico, bearing date the day of
August, 1892, ami all persons having claims acainst
aaid estate are notified to present them (or allow-
ance within one yar from the date of said letters,
or they may be precluded from said ettatc, and if
not within three years, shall be (or ever barred)
and all persons indebted to the said estate are re-
quested to come forward and make settlement
HENRY CONNELLY,
" Almwiatiator.
Las Vegas, Oct. 2, 1852.- -1'.
"jrw.lÍElvD,
; ATTORNEY AT Uw,
CITY or SANTA F, NEW MEXICO,
practice to the Courts of tonta Fe,WILL adjoining counties and will attend to
criminal business in my part of the Territory.
Santa F, pt 25, ISM.-B- mo
OFFICE OF CO.WY. OF -- UB.,
' FoaT Union, N. M., Dec. 22. 1852.
SEALED PROPOSALS will bereceived at this
office, till 12 o'rlock. M., on Tuesday the 28ih clay
of February, 1853. for furnishing Flour to the U.
Stale's Troops, at the points and in the quantities
mentioned, as follows :
' At Taos. N. M. 125.000 bounds.
At Foit Union, N. M. 150,(100' "
Al Sania Fe, " M.000 "
'''' 2201100 'At Albuquerque,
, At Fort Curad, " 125.000 "
At Fort Fillmore, 23U,IKI0
The flour must be of "unpeifine" quality. anj de-
livered in strong cotton 'drilling" sacks, of lOOIbi,
rh
Proposals are invited for the whole amount, for
that required at several points, or for that required
at any particular point.
Tin vontnet or contr.cts to be made (or one
year, and the faithful fullilme..t thereof 10 be guar
antied by two responsible securities whose names
list be entered in the proposals.
One fourth o( the amount, required at each point,
must be delivered gn irlerly, commencing on the 1st
aiv r August, ISM.
' ijy The Commissaries, or principal Assistant
Commissaries of the subsistence in New Mexico,
will reserve the right o( mg or rimiiiiiiiiis;
the amount to be delivered at each and every point,
tyoM laird, by giving six mouths notice to that ef-
fect,-
.
ISAAC BOW EN,
'" V - ' ' ttyr. fc C J
''" COMMISSIONER OF DEEDS,
' t Pennsylvania,
i ,i ,. Connecticut,
New Hampshire.
Santa Fa, Jan. 1, ISM- -tf.
IKDEPENDKNCE, MISSOURI.
BY
. V B. W. TODD.
I hare removed from ihe "Noland House," to
tha "Nebraska House," in Independence, Missouri.
The Nebraska House is a large new building, and
kas recently been much Improved by alterations
and additions. Having taken thia house for a term
of years, I intend to make every effort t" promote
the convenience and comfort of travellers. The
patronage of my (rienda and the travelling public
is respactdilly solicited.
B. W. TODD.
January 1st 1853 ly.
,' ADMINISTRATOR'S NOTICE.
NOTICE is hereby given, that the undersigned
has been granted letters of administration on the
estate of James W. Graves, deceased, by the Pro-h-
Judge of tha County of Dona Ana. Territory
of New Mexii o, bearing date the 3rd December,
1852. All persons having claims against said es-
tate are notified to present them for allowance with-
in on year from the dale of aaid letters, or they
may he precluded fr m said estai e, and if not with-
in two years, sh .11 be forever barred .iul all per-
sons indebted to said estate, Are requested to come
forward and make immediate settlement.
LUIS WM GECK,
' ' iminiiiVa'sr,"
DoRi Ana, Dec. 17. 1852. ''
PUBLI SALE.
be sold to the highest bidder by IheWILL on Monday the 21st day of Feb.
ruarr 1853. the place well known as Barclay's
Fort, at the Junta de los Rios N. M., including
all the right, title and interest in the surrounding
grant of Are leagues, with outhouses, corrals, &c.
An filled a highly cultivated garden,
(with hot bed frames and young and
S00 aerea of land under cultivation, irrigated by
two large acequia,' which also run a mill capable
of srrindme thirty fanecas of train per diem Al
so a number of wagons, cattle, cows and calves,
horses and hogs) with firming utensils of all
kinds) a complete sett of blacksmith and carpen'
ter's tools. ... Together with general assortment
f dry goods and groceries, and a number of arti-
cles too numerous to mention, amongst them 250
fanegas of corn and 500 (anegas at wheat. Those
desirous of purchasing can examine for themielvas
the property and titles at this place.
:'; i TERMS. .,'! Ml
For tlx buildings and surrounding lands,
ash, on the bal.nc a credit of 6, 12, and 18
months will be given, on third of the remaining
dues to be paid at each of the shove mentioned
pwiodi. .The other property will be sold on a
redit nf 4 and 8 months for all sums over fifty
dollars, nnder that amount, cash. The purchasers
in both ease giving bond with two approved se-
curities, i'
Tha piar being so well known, we deem a
further description unnecessary. The proprietors
wishing to clos their business in New Mexico, is
th sole obje t for offering tbeir prapeity for sal
in this minnsr. Possession given immediately
tarsal.. rv
iH' y;M !' BARCLAT BOYU.
Barclay1 Fort, N. H. Jan. 15, 1853. tr
of land any officer or soldier is entitled.,
to under said act, approved twenty-eiat- !) (
September, eighteen hundred and jjfty,
there shall be allowed one day for Very
twenty miles, from lic placet where tiie,
company, battalion qr regiment vas or-- 0
ganized, to the place where the same
.
was mustered into the service of the '
United Stales; and alsq one day for ev
ery twenty miles fiom the place 'where,,
such company, battalion or regiment was
discharged, to the, place where' it('was
orgmized, and from whence it marched
IV rim 1111; iri .r
Approved, March 22, Í852!
'"'ii
i
Chap. XX, An Act amendatory of the
Act entitled "An Act to provide fur,,
holding the I'uurls of, the U. States ,
in Case of the sickness or other Dis- -.
ability of the Judges of the District
Courts,'' approved,), uly twenty-nin- e,
eighteen hundred aud, fifty. - ..,,,,
lit i enactedby the Senate and House ,
of Representatives of the United States
of America in Congress assembled, 1 at,
Ihe authority conferred by the act afore ,
said, hereby amended, may be exercised
by a Circuit Judge or by the Chief Jus-
tice nf the United Stales as in the said
act jlirccted, whenever gh ttiecertihcíte,'.
of the clerk of the Circuit or District
Court, undei the seal of the court, it
11 l i1 j.. 1 - .i' l insumí oe mane 10 ap ear 10 me satisiac .
lion of such judge or chief justice, that
the public interests, from the accumu-
lation or urgency of judicial busíhess"íir
any district, shall require it to bé done;',
and Ihe District Judge 'so designated
and appointed, shall have and, exercise
the same powers within such district. 8S
if the District Judge resident therein,
were prevented by sickness or oilier I
disability from' performing his judicial;
duties; and it shall be. lawful in case of,
such appointment, for each of,,lhe..?n!il;)
District Judges separately to hold a
District or Circuit1 Cdiirf at' the1 laini'
time in stiCh district, and - discharge all a
the judicial duties of a District Judge '.
therein, but no such District Judge sbtd ;
hear appeals from the District
'
Court,
Approved, April 2, 1852.
Chap. XXIV. An Act to extend tlie:
Time for selecting Lands grarlted to
the State of Wisconsin for saline Pur-- '
poses, ' "4 ,' j;''m í
Be ilenaciedhy the Senate and linuse :
of Representatives of the United Stale! ,,
nf America in Congress esseu blod, That .
the time for selecting lands "fof ' saliné"
purposes, granted to the State ' of WIi;'l'J
cousin by virtue of the fourth subdivis-
-'
ion of the seventh section of, an act en-- 1;
titled "An act to .enableythe people, of..,
Wisconsin Territory tn form a consti- - ,
tntion and State government, arid for the' '
admission of such State into the Union,"'1'
approved the sixth day of August, hi the
year eighteen hundred nd forty-ni- x, be,i
and the same is hereby extended tq the,.)
first day of January, in the year eighteen
hundred and fifty-fou- and the land so
selected previous to the day last' 'meri-'- "
tinned, shall be granted Id aaldV State foT'o
the same purposes, on the same conduct
lions, and with like effect, as if the same
had been selected and confirmed within
the time limited by the act above men-'.- .',
tinned. ' " '' ','"i v-r- '('"'! ' "l 1
Approved, May 4, 1852. d m.iMrr,!i m
Chap. XXVj-- An Act to chance tha"
,
.! I II' .1 ti une 01 noiuing uie umteu mte:t
District Ctntrts in labaata, and.jforj,
other l'urpó.u-s-. '
,
.1 ,
Be it enacted by (he Seriate and ifoiise "
of Representatives of the United SiStei10
of America 111 Congress assembled, .That"!
the District Cpi.Upf; the! .U. Slateim
for the state of., Alabama shall ,he held
in each aud every year aa follows: 'At
Mobile, on the, fourth Monday m April J
and the St'Oond Monday after the fourth,!)
Monday ,,in November; at Hunsyjlle,
on the second Nlondy in Miiy and tlie
second" Monday in Áovemberí rid'i'atí8
Montgomery,' on the fourth MóndajHn '
May and the fourth Monday in Noten '
' i'ciliítiiinh.
Sec. 2., And, It ii further, enacted,
That Ihe county nf Butler shall hereaf-
ter form a bnrt bf, and' be embraced1 in '
the middle district óf said stalei1"" iV
Approved, May i, .1852.1 ml m'l la-- i
Chap, J,XXJIl.r-A- n Act ,cnncerninn '
the; Sessions, of ihe (ourls of the Unj
ted States in the District qf Helairare,',
Béil éharfiidhs t'te Senate1 anil House1
of lli"(ri'nidlil't'S,iiflliil''Ulvtted.i.,IMIP.
nfi,,inrrii:ii sit iMi "rh iMiM'hM tMr
.tv..yti J e; n ;', V,'eiAÍ( mVC
for the District of Delaware,'' shall iierr
Stages and Mexico, made and conduced
at Guadalupe Hidalgo, on the second of
February, eighteen hundred and forty-eigh- t.
Approved, February 10, 1852.
Chap. IX -- An Act for the Relief of
American Citizens lately imprisoned
and uardoned by the Queen of Spain.
Be itenactedby the Senate and House
of Representatives of the United Stales
of America in Congress assembled, I lint
there be, and hereby is appropriated the
sum of six thousand dollars or so much
thereof as may be necessnry, out of any
money in the treasury not otherwise
for tile relief of Ameiicuu
citizens lately imprisoned and pardoned
by the Queen of Spain, and who are
out of the limits of the United Stales,
the same to bo expended under the di-
rection of the President of the United
Stales: Provided, That nothing in, this
Act shall be construed into an approba-
tion of any inlet feience in the domestic
affairs of Cuba by any of the cilizeiik of
the United States
Approved, February 10 1852.
Ciiai'. XI An Act to provide for the
Appointment of a Superintendent of
' Indian Affairs in California.
Be it enacted by the Senate and House
of liepresentatiees of the United Slates
of America in Congress, assembled, That
tlie sixth section of an act appro. cd May
sixth, eighteen hundred and twenty-two- ,
eniilled "An act to amend an act to reg-
ulate trade and intercourse with the In-
dian tribes, and to preserve peace on
the frontiers, approved the thirtieth
March, eighteen hundred and two;" also,
the fifth section of an act approv ed May
tweniy-fith- , eighteen hundred and twei.-ty-fo-
entitled ''An act to enable the
President to hold treaties with certain
Indian tribes, and lor other puiposes,"
be and the same hereby are revived, and
extended to the Mate nf California, for
the purpose of establishing a stiperinteu-denc- y
of Indian affairs for said State,
and that the President, by and with the
advice and consent of the Senate, be,
and he hereby is authorized to appoint
a superintendent of Indian affairs to re-
side in said '"late, who shall possess the
same powers, and be subject to the same
duties within hissiiperinteudency as be
long to the Superintendent ol ludían Al
fairs at t. Louis, in the State of Mis
souri, with the power also of exercising
administrative examination over an
claims, and accounts and vouchers for
disbursements, connected with Indian
affairs in the said State of California,
which shall be transmitted to the Com
missioner of Indian Affairs for final ad
judication, and by him passed to the
proper accounting omcer ol me tieasti
iv lor settlement.
Sec. 2. And le it further evaded,
That the said superintendent shall have
an annual salary nut exceeding four
thousand dollars.
.
Sec. 3. And be it further enacted,
That the said superintendent shall be
allowed a clerk, whose compensation
for his services shall not exceed two
thousand five hundred dollars per an-
num. ".
Approved, March 3, 1852.
Chap. XV. Air Act to provide for the
Repair of the Congressional Library
Room, lately destroyed by Fire.
Beitenacted by the Senate and House
of Representatives of the I nited Slates
of America in Congress assembled, That
the sum of seventy-tw- o thousand five
hundred dollars be, and the same is here-
by appropriated to, the repair of the
Congressional Library room, which was
lately destroyed by fire, accoiding to
the plan described in the report and
drawings which were submitted by the
architect to the Secretary of the Interi-
or, and approved by the Committee on
Publio Buildings of the Senate: Pro-vide-
however, That the work shall be
executed under the direction of the Sec-
retary of the Interior, and be subject to
such a modification of the details as may
be consistent with the general arrange-
ments of the plan, and rlecessary and
proper iri the opinion of the President of
the United Mates. ri v.--
Anproved, March 19. 1852.
Chap. XIX. An Aci to make Land
' Warrant assignable, and for1 other
purpose!.' ' ' ;' "
BeUinacUdby the Senate and House
of Representative! of the Untad Mate!
original ow ner of the warrant or loca
tion: J rovtdt'd, That any person enti-
tled to right to any land
all he entitled to use any such land war
rant in payment for the s.tine at Ihe rate
of one dollar and twenty-fiv- e cenls per
acre, for the niianiitv of laud therein
pecified: Provided, That Ihe warrants
which have been, or may hereafter be
issued in pursuance of said laws' or of
litis act maybe located according to the
egal subdivisions of the public lands in
one body upon any lands of the United
Mates, subject to private entry at the
time of such location, at the minimum
price. Provided, further, That when
said warrant shall be located on lands
which are subject to entry at a greater
minimum than one dollar and twenty-fiv- e
cenls per acre, the locator of said war-
rants shall pay to the United States in
cash the d i tit rence between llio value of
such wairanls at one dollar and twenty- -
five cents per acre and the tract of land
located on. i. .. , :! ;.
Sec. 2. And be it further enacted,
That the registers and receiv ers of the
land-nflic- shall hereafter be severally
authorized to charge a;id receive for
their services in locating all military
bounty land warrants issued since tho
eleventh day of February, eighteen hun-
dred and forty-seve- the same compen-
sation or percentage to which they are
entitled by law for sales of the publio
lands for cash, at the rate of one dollar
and twenty-fiv- e cents per acre, the said
compensation to be hereafter paid by
the assignees or holders of such warrants
Sec. 3. And be it further enacted,
That registers and receivers, whether
in or out of office at the passage of this
act, or their legal representatives in case
of death, shall be entitled to receive
from the treasury of the United States,
for services heretofore performed in lo-
cating military bounty land warrants,
the same rate of compensation provided
in the preceding section forsevicrshere-afte- r
to be performed, after deducting
the amount already received by such
officers under the act entitled "An. act'
to require the holders of military land
warrants to compensate the s
of the United States for services in re-
lation to the location of those warrants,"
approved May seventeenth, eighteen
hundred and foity-eigh- Provided,
That no register or receiver shall receive
any compensation out of the treasury foi
past services, who has charged and re-
ceived illegal fees for the location of such
warrants: rfnd provided further, That
no register or receiver shall receive for
his services during any year a greater
compensation than the maximum now
allowed by law.
Sec'. 4. Jlnd be it further enacted,
That in all cases where the militia or
volunteers, or State troops of any State
or Territory were called into military
service, and whose services have been
paid by the United Sutes subsequent to
the eighteenth June, eighteen hundred
and twelve, the officers and soldiers of
such militia, volunteeis or troops shall
be entitled to all the benefits of Ihe act
entitled "An act granting bounty laud
to certain officers and soldiers who have
been engaged in the military service of
the United States," approved Feptem
ber. twenty-eight- eighteen hundred
and fifty, and shall receive .lands for
their services according to the provis
ions of said act, upon proof of length of
service as therein leqmred, and (hat the
last proviso of the ninth section of the
act of the eleventh nf February, eigh-
teen hundred
.
and forty-seve- be, and
the same is hereby repealed: Provided,
I hat nothing herein contained shall au-
thorize bounty land to those who have
heretofore received or become entitled
to the same.' .i ..i ,.;ci; ;.:,n.i(l i
Sec. b.'fflnd U it, further na.óted.
That where any, company, bailqlion or
regiment, in an organized form, march-
ed more than twenty miles' to the blare
... .i : .1. I .i .i iwnere wey were inimrreu uno toe ser
vice of the United Stales, nr. wefn disJ
charted mote than twenty miles from
the place where such company, batta -
An anecdote wai related tous, ai illusnew "cVpfatn" and we suppose were
etirious to know whether he wai ci'vi'Mtrating the popularity of Tjjfei at EI
ued. ;Thej took back with theiif, hoi.
sickles and spades. i The Navajos are
excellent farmers,? country, and
we hope with assistance furnished them
for agricultural improvement, they may
be induced entirely to n their
predatory Labi's, and confine tlieiiiselvfsTaiflf
she has. already testified her gratitude
to Hon. J, S. Phelpr, for more recent
iervici in her behalf. There are oth-
ers to whom the owes much for their
efforts in her behalf, some, Indeed, of
the Whig party, but mostly from those
of the Democratic faith, t And (hat
Democracy is triumphantly in the ascen-
dant, we shall be much disappointed if
their efforts, (which we hope will nut
be slackened,') should not' biing forth
some better things for us. The Indo-pende-
Democracy have always, and
to a man, we believe,. stood by us and
battled for us, and we aro sure they will
do so still, when occasion requires it.
3d. The great mass of the Democrat
iter be held at New Castle, in the laid
district, and there ihallTie two regular
termi of the Circuit C jurt of the United
States for the laid diitricf, which shall
commence on the third Tuesday in June,
end third Tuesday in October, in this
and every ye if hereafter; and four reg-nl- ar
térro of the Distric Court of the
United State for laid district, which
nlmli commence on d Tuesday
in April, the teennd Tuesday in June,
the: ifcond'Tuedy lit September, and
the icconf Tuesday in January hereaf-
ter.
.'Sro' t.'And hit further enacted,
That the office of the clerk of the Cii-ro- it
Court for laid t'istiict, and the di
of the laid court, iIimII be kept at
rVilmington or New Castle, in the laid
tliitrict,Bi may be directed by an older,
in writing, made by the judges of the
As regards the punishment inflicted
on the two females, we have only to say
that, we did not suppose there was an
officer in the army of the United States
who would have used such severity with
a woman, no matter what her offence
migl't be.
We know (he officers mentioned by
Mr. Merrit, and" have always regarded
the in as gentlemen of high respectabili-
ty,' and we sincerely hope' that there
may besóme mistake in this matter, and
that they will be able to vindicate them-elv-
from what we conceive to be ait
outrage against ail the principles of hu-
manity. ' ' ' ' ''
.
Mr. Edito'! I desire to call (lie at-
tention of the Government and the peo-
ple of New Mexico, to the outrages that
have recently been committed at Fort
Union, by certain individuals wearing
the uniform of officers of the ai my of tlie
United Mates. The facts are these:
Major Carlton and one Captain ykes
have been in the habit of whipping cit-
izens, both Americans and Mexicans,
when found near Hie Fort, for the offence,
as they say, of selling liquor to the sol-
diers. This summary punishment is in-
flicted without trial; thus incurring the
risk of punishing the innocent as well
the guilty.
These same worthy individuals a short
lime since, caused Mr( Joseph Doyle,
one of the proprietors of Barclay' Fort,
and a gentleman of high respectability,
Paso; Some of iur American friends
tíroíríd the liver to El Paso, and were
arrested, The question wis asked them,
'Whoin'do'jQti hurrah fur?'' and they
replied Pierce. The name was'mista-ke- n
for Tries, and they were iinmedi- -
We see it slaled in jpape? rom
States that "Santa Ana W agliiiMtlhé
helm" in Mexico. If so, the news had
not reaélíéd'EI Paso, (and inch new
uíuanyftfaíelsí pretty fttsOirí Me'xííóíj
nor was it known that' Santa An was
in the omitir,..., .'.
,
,
.
..." ... - j .v..,.
The nfTairs of Cuba occupy a large
space Jvj fluí papers of the States,' nd wet
presumo there urn as many opinions-enr-
ívntj Jn rogiir l.. to the definite', result
and the actions of the two governments,
as there nre contemplated projects lb
getting it "anníxcd. As concerns .ha
duty, or probable action of our govern- -
iKiit in tvspect. to that, island, wu thiuk."
it is all summed up in that part of Pros-- '
dent .Fillmore's message relating to-it-.
And the following official, letter,, which
we copy from the National ( Washinton)
Intelligencer, fully and siguificantly
shows what are the sentiments bf tho
King of ,Spaijr iljioli the subject; and
,
what will tie. his course of action in the
event of any hostile movement, private
or. public, upon the part of any foreign
power to wrest it from the jurisdiction of
his sovereignty. ' " ' '
.
Don Francisco de. Zea Bermudez to
Mr. Nelson. ' '
Translation. '"''',
.
.,
11 Palace July, 12, 1852.
Sin : I had the honor of laying before
the King, my august master, the note
which yon were pleased to address to mo
on tho 22(1 ultimo. His Majesty has,
with the greatest satifaction, seen con-tinn-
in it. tho friendly dispositions of
yi ur liovernmcnt. and, nrnily persuaded'
ot their continuance, will always take
pleasure in responding to them with that,
faithfulness and noble frankness which
are characteristic Of him. '. ' "
His Majesty has at no time thought .of
ceding to any Power tho island of Cuba
and Porto Kien: and. so far from such a
purpose, is firmly determined to keep
tli'Mn under the dominion and authority
of his legitimate sovereignty ', ;.
. This liii'inul declaration will be satis-
factory to the wishes of your Government,
ns you have been pleased to state to me
with respect to tho intentions of Spain:
and the equally explicitdechiration which
you make me, that the United States
will not sutler, fur lees take part or afford
this assistance to, any plan which by
means of expiditiuns or armaments, or.of
any other mode, is intended to foment
internal discord, in' said, islands, tpKdiM'
túrb their tranquility, or attempt their
sepenition from tho Spanish empire, has
been mi the .highest degree grateful to
the Kirig my master, Wherefore his
Majisty. doubts not that your Govern-'- ;
meiit, duly apreeiating tho just obserys,-,- ,
tions which I had tho honor of making
to yon verbally, will particular apply,1
with respect to .the said posessions, all
the amplitude necessary to the assuraneo
and gtiarantei's'which you mention to mo
and that in a faithful observance of the
st:ietest neutrality it will be 'pleased to
take the most., prompt and efleacions.
measures, to ..prevent tho rebellious
subjects in A merica from availing them- -'
selves bi tnrtnulis and secret moans, m
liav"nr. iu the ports and on the costs of
the United Stares,' armaments', intended
to harass the commerce of Spain in, fhe
American to attack said islands,
to introduce into them a revolution, or'
promote their separation from the mother
country. His Majesty is still further
persuaded that your Governniet will im-
mediately direct the 'proper means for,up;
rooting theso evils, as it catinót 'bé ig-
norant that there have been, and ' now
are, ninny cases in which, by eluding
tho, laws of tho country, there have been
built, armed, and eqmpied, on account
of,' by ' tlio instigation and with1 the
flags of, the self-style-d Governments of
Mexico, Columbia, and Buenos Ayres,'
in the ports of the Uuited States, ships,
of war mid privateers of individuals; thaty
frequently converted into pirates, they
aro employed in insulting ana Harassing
not 0Illv tlle sai(l whud nd their com:
merco, but also the commerce and háviv
gation of other nations. '
When, thercforey by these and other
securities, which the American Uovern- -
.. I. ..1.1. 13. 1 J .!-- .1'
V J"' F"oer tor ino r mgv
minds of the inhabitants of Cuba and
Porto Rico are. tiiinquilized respecting
the injruies which thev have, snfferedjand
the evils which they dread, then hii Maj-
esty will hasten to take into consideration.
the (.position yon have been pleased toj make.mo, about the admission into theiü
of consuls bt the United State's,:,, Yoa
may b tmtai;tit; of tho fidelity with
'A " " 1
to peaceful pursuits, . v
From 6oi. lane, who has just retur-
ned from a trip to the Taos Valley, we
learn that the Clahs express a desire to
turn their attention to farming aiid stock
raising. Indeed, if the more eastern
Indians could be kept lit of N. Mexi
cc, wc believe that all our own' tribes
might be induced to turn their atteutiun
to agrieiiltural puisuits, in a s(,i,i the
provided, Mr Secretary Com ad's
pUn for civilizing, them, should Mint,. he
adopted. in,
SINGULAR CUSTOM
We had occasion to observe anions
the Navajo who were iu last week, a
singular custom, which, as we, learn
from one of the old inert was universal
in their own tribe nd also' amongst the
Apaches. There was one man of the
tribe, together with his wife, a very
pretty (for an Indian) and; interesting-lookin- g
woman, who never went into
the room with the others, hut remained
apart by themselves. The voluntary
separation of these tw o from the re( of
the company attracted attention, espe-
cially as a similar occurrence been
notiiv d iiinon;r t1ip Indian Vi u for-
mer
'.t Upon 'inquiry made,
hj A i r t'.riiner, concerning lie cause,
we learned that no married man nor
wnniHii of their tribe was eVer allowed
to come into company where the father-in-la-
or moiher-in-la- was present.
It happened this time that, both falhi
and mother-in-la- were in the
company, and hei cp the 'exclusion of
ibis couple froni all 'intercourse with
their fi ends;
We know of no reason for this singu-
lar custom, but that given hy the old
man above alluded to, "shame. ', .',
CHIHUAHUA. .H EVOLUTION.,
The following letter from Eh Paso,
addressed to Dr. Ivangle ' of this' city,
has been kindly' placed at our disposal.
f'.l l aso del Norte, Mex , Jan. K '53
Dear Sir: We hat e been iu all kinds
of confusion Tor the last Iwo weeks, ;io,
thing was talked of but the plan of Jal
isco, the Pronuuciameiitoof Chihuahua,'
etc , which resulted on the lllh, in the
arrest, by the troops, some fifty in num-
ber, of the Prefeqto Juán Alvéris; and
the Custom-Hous- e Officeis, Jose Mer-
ina and Ah jo Garcia Conde, and Lieut.
Portio who had command of the troops.
The four are ai thin moment confined in
the government bair-.ck- s and strictly
guarded. The ahote limned men are
the Arista or Government pail), ami
they brought all this , upon themselics
by their imprudence; they insisted upon
this town taking an active pnrt.nuainsl
the revolution. and tor that poroose cal
led together the people, and dictated to
them an official note thai was to be sent
to Col. Langbnrg, lue cominauiei here,
todechne himself against the revolution,
and iu case of a refnsiil, to idaue him
(the Col.) in arrest hv Juice, of aunt.
Thev in t lie first nl 'Ce seduced the
troops from the Col , and he (lieu being
entirely in their power, as they thought,
he however d them aid, tied
to Magoffin's rancho, on the Ameiicau
side of the riv er, and, iu the night es-
caped to Chihuahua. This had treat-
ment of Col. Lanbuig created sympa
thy in his favor, and in favor, of the plan.
ot J lisco. 1 he Uoveriiiuent party took
all precautions, and collected arms and
awunition to resist any forqe that might
be sent against, them from Cbiliiiuboa,
and they considered themselves secure;
when lo and behold! on the afternoon
of the. lth the troops, without, giving
tiiem time to escape, arrested the; four
and embraced the plan. ,1 he town ho- -'
mediately joined, ;.them; they hay ,now
cettled
.
down quietly again... A meeting
was held, new officers, appointed, and,
everything goés on as before.
Rev. Mr Smith and Messrs. Spencer
and Richárdsoni meiclunts, of this city.
re'urntd from ft Paso on jait Thursday
week. . From theii we leal n: that the,
rerolutipn jn Chihuahua s not.uf a very
serious ; aspect.) i Ti iuvim' every thing
his own Way, having but very little op
l llp w 111 l,:obH,,yl)r:",,,nn .rTv., ?n.
be 'a bloodless pile.,',' At Kl jfaso.which
was,supposed, to oppose the claimi of,
Tiiei,' they found almost exit in hii favor
.j has id ttiiU-- kw'0J f'-'i- - na
ic party lies iu the West. It is compo-
sed of men whose habits, feelings, sym-
pathies and interests are all western.
And while they ore truly devoted to the
whole Union, mid labor for the advance-
ment of its entire interests, they must,
from the very force of circumstances
feel an especially lively interest in every
thing that lelates to the improvement of
the ureat West. We believo it is un
undeniable fact that every Whig Admin-
istration since that of John Quincy Ad-
ams, has been under the controlling
power of Wall and State streets. It has
been, and is, emphatically tho party of
the capitalists, and hence the want of
sympathy for it amongst the great mass
of the people. Its leading politicians
are of the East, and under the control-
ling influences above named, and if they
have ever shown any regard for the in-
terests of the West at all, it has been
more for the sake of buying up political
capital, than from any real sympathy for
her. That there are exceptions to this
rule we have no doubt, but they are ex-
ceptions the general rule, we believe,
stands as we have stated it.
4th, and lastly ; because Thomas H.
Bentofi will again bo in tho Council of
tho Nation, and the interest ho has here-
tofore manifested in the welfare of our
Territory, wo think is a guarantee for
tho future, that ho will not overlook us.
We regard Mr. Benton as the man of the
ago as well as of the nation, and should
tho strength of his powerful intellect and
influence be given to the advocacy of our
claims, ns they have in times past, we
shall rest in strong hope and confidence
for tho future,
These aro some of the reasons, upon
which we might cnlargo did our space
permit, which gives us hope for better
things under tho new Administration.
We may find ourself deceived, in tho end,
but we think we shall not. At all events
it is natural to hope, and as "hope de-
ferred" has truly made our "heart sick,"
we long for the coming of ''the desire
that is a well of life."
LYNCH LAW AT FORT UNION.
We publish below a communication
from Mr. Charles H. Meirit of Santa
Fe, giving an account of the summary
manner of administering justice at Fort
Union.
We had previously received a letter
from the Fort, signed anonymously, de-
tailing the same facts substantially, that
are stated in Mr. Merrit's communica-
tion, but we declined publishing so grave
a charge against officers of so high res-
pectability as those mentioned in this
communication, unless it was supported
by a responsible name, If there was
no other offence committed by those
persons than that mentioned by Mr.
Merrit, wc think it did not. merit the
punishment they received. The troops
have heretofore been stationed in the
towns and villages, in all parts of the
Territory, where they were in daily con-
tact with all classes of our citizens, and
we believe it was never found necessary
to set at defiance the laws of the coun-
try and the principles of humanity, to
shield them from the contaminating in-
fluence of our citizens. '
'
,
One of the ' companies now at Fort
Union, was we believe, for more, than
three years, stationed in this city, where
they were surrounded by all the evils
complained of at Fort Union, in a degree
far greater, we presume, than can have
reached that place, and yet we heard
no complaint from the officer in com-
mand. Can it be more difficult for the
ofliceri at Fort Union, lome six or sev-
en! believe, in number, to command
the few troops under their charge, than
it was for Col. Brooks to command his
company In this city? '
paid Circuit Court, in term or vacation,
and entered upon the recordi thereof;
add that the office of the clerk of the
aid District Court and the records there-
of shall be kept at either of the same
placel as may be directed by the judge
of the said District Court, by an order,
made in term or racation, and entered
upon the recordslhereof.,
Sec. 3. A nd be it further enacted,
That no process issued nor proceedings
pending in cither of the said courts,
a tall be impaired by thil change of the
lime and place of holding the said courts;
'(It all process, s or rccog-nanc-
recognizances returnable at
the next term of either of the said courts,
hall be returnable and returned to the
term of laid courts respectively next
held according to this act, in the same
manner si if so made returnable on the
fice thereof, and shall have full effect
accordingly; and all continuances may
he made to conform to the provisionsV
thii act.1 '
Approved, May 10, 1852.
Santa it tóckhj (&cr?tctc.
W. 0. KEPHART, Edito.
iaturdat, feiibl'auy 5, 1S53.
NEW, MEXICO THE PAST 'AND
FUTURE DEMOCRACY AND
WHIGGERY. '.
Since the. annotation of New Mexico
to the United States, bIio has buen sin-
gularly unfortunate.' In the first pluce,
unfortunately there lias never been any
thing but a Whig adminstration to gov-
ern the affaire of tho nation, since the
annexation took place. An 1 in the sec-
ond place, that administration and its
friends, during that time, were too busi-
ly engaged in tho work of securing to
themselves tho spoils of another four
years, to look after such small matters
as the interests of New Mexico, oxcert
as she might be sliced up mid carved
away to Imy up political capital else-
where.' Well, the Presidential election
is .over, tho Whigs havo been routed ev-
erywhere, "foot, horso and dragoon," and
with tcrriblo apprehensions of a "firo in
the rear" are hurrying to the head-water- s
of Sail River. ' We aro glad of it, and
heartily wish them a pleasant and long
seclusion in that retired spot.
Cut does the ascendancy of Democ-
racy promise anything better for the fu-
ture of New Mexico. ' Of course we
cannot answer these questions definite! y,
at present-- . Put we think it does, and
our reason! for thinking so are the fo-
llowing:' '' I :''! ''
1st. The Democratic spirit is more
progressive ihán the spirit of Whíggery.
The Whig party has always been .held
in thraldom by a spirit of harrow con
servatism, which not only prevents it
from' becoming (he agent of, but places
it In necessary antagonism to, the great
work of human progress. The Demo-ciati- o
spirit ii more the spirit of the
people, and therefore of progress. It
may run wild at timrs, and - " '
"Plijr inch fantastic ttlcki before high hfiven,
Ai ntik lh angelí wtcp,"'
but still it is the spirit of progress, and
there is more hope, for the world in it,
than, iii the starched conservatism of its
antagonist' And for this reason we
think there is mm hope for some alle-
viation to New Mexico, under, the new
Administration. ,,,',,, . y&d. ÍJecaVfsel froni the first, the wat- -
melt JfrjcptW pf Néw Mexico, in Pon-- 1
gresi, and Ahose who hive battled hard-
est for her lights, have been of. (he
Democtatic'pirty. ' New Mexico can-
not toon forget her obligations toUon.
Thomai Hi Benton, for hii noble strug-
gle in her belulf, during the exciting
cenes (in which the held io conspicu- -
nsaplace,)of 181S,'49and'50. And
to be driven from the tort; an outrage
that should in no case he submitted to,
but especially as the Fort stands upon
Mr. Barclay's own land. But, Mr. Ed-
itor, I have not yet reached the extent
of these outrages. About the same time
two unfortunate women were found in a
cañón about a mile from the Fort, where-upo- n
the brave Captain Sjkes, with a
guard of some ten men, proceeded to
arrest these women, took them to the
Koit, placed them in the guard-hous-
where they remained during the night
in company with about twen'y olhei
prisonerr of the oposite sex. 1 he next
morning, these women were taken finió
prison and flogged, receiving from
to twenty-fiv- e lashes each, on ti e
bare back. They were then subjected
to the further indignity of hating their
hair cut close to the head, and drummed,
around the barracks and off the military
grounds.
This last act of gallantry, I iind
was submitted entirely to Cap-
tain Sykes who, duriiig the whipping,
received the shrieks of the women wild
a composure that would have done cred-
it to the days of the. Inquisition.
The above is a plain statement of the
facts, as detailed to me by Mr Joseph
Doyle and BiiOlhei gentleman, the latter
of whom was present and witnessed the
whole affair, and upon the nuthoiily of
these gentlemen I now submit them to
the public.
I wish now, Mr. Editor, to ask if this
matter should end here ? will our civil
authoiilie suffer such indignities to he
perpetrated upon our citizens by men
who, although they wear the uniform of
officers of the army of the United. States
can' be but little better than savages?
The American genth men have always
been noted lor their respect and kind-
ness to women, and where should we
expect to find such a sentiment sooner
than with the officers of the army? I
believe there are hut few of lliat respec-tnbl- e
class of gentlemen, who would be
guilty of the outrage I have detailed
above; I have therefore named the guil- -
ty, that others may not aiiffei for the
wrong committed by them.
Is the civil law in this territory too
'
weak to protect our citizens? If so, let
us know it at once, that we may adopt
...,
..-
-i ..i.,.. ' w..
sliould at any rate do our duty as citi
zens: let us see that these men are held
amenable to the law: let us by sub
scription, raise a fund lo de ray the ex
penses ot prosecution, and nave mem
brought before the District Court for
Taos county, at the ensuing March term,
and I think a j try of our citizens will
give such a repoit of the case as will,
for the future, secure our w omen from
being stript and whipped by such gen-
tlemen as Major C arlton and Captain
Sykes.
' C.H MERRIT.
Santa Fe, Feb'y 3, 1862.
fjj3 Gov, Lane leaves here in a few
days lor El Pasó, whence he will return
by the Gila, Copper Mines and Fort
Webster, The Governor seem! deter
mined to make, himself acquainted with
the Territory and the habits and wants'
of the people, at least.
:,
' j"
CP Don't overlook the new, adver-
tisements, and especially that of, the
Commission on Public Buildings, i')
NAVAJOS. . ,
,
.
Quite a number of Navajo Indians
came in during last week to ie Gov.
Lane - They had heard that we hid! a
GACETA SEMAS ABIA DX SANTA FE.itfesráirbWers m ado Tor the payment'
W . G . K E P II A R T ,, RiDiOTOB.
wnicn, niu .Majesty win ínvai'moiy
(qi.íbe, testínionios of Jriefidshipi
which niftce ives 'fam the Uüted,$tattí8,
cheerfuly concurring on his part to con-- ,
solídate the harmony and good- under
atanding between the two nations, f !
quo van sacudas de los condados on que viven,
entregadas al juei de pruebni de ntros, pnr el
de donde salen', para qui por ti tiempo dicho
de tres meses, sirban en una east en dando se
tratada con rigor, cscojtda discreción doj re-
lacionado juez de pruebas, con nnacorma en su
pie: por segunda vos serán castigados lo mismo
por doble tiempo; y por tercera aun perpetuo
encierro habiéndoseles aplicado antee 25 uotei
dados por mugeres escoildai al efocio. en
"Independiente en todo neutral en nada."
.3 I.
Santa Fé, S de Febrero de 1853.
nos individuos tongan por,. progresos los cam-
bios, y la invasio do los derechos de otros por
valentía y gloria nacional. ' '
Los primeros so hallan oonstnntomenle aji-
lando para algún cambio en la ley orgánica, ó
urgiendo nuevos é nexpcrtmentnü'us teoriaa de
derechos humanos. Los últimos asían siempre
prontos a comprometerse en cualquier cruzada
extrarajanto contra un pueblo vecino, sin mira-
miento a ajusticio de la empresa, y sin consi-
derar lns consecuencias fatales paro nosotros
mismos y para la causa del g ibierivi popular.
Semejamos expediciones, sin embargo, son mu-
chas veces estimuladas por individuos mercena-
rios, que esperan participar del robo ó aprove-
char do la empresa sin exponerse ellos mismos
al peligro, y son inducidos n ello por algún
sin responsabilidad, que abusa de la
hospitalidad de nuestro gobierno seduciendo el
fill.. términos que ni alguacil mayor o otro oficialBY AÜTHORITT.J
, AX ACT"
del condado le coste que loa ha rcoivido, me-
nos de que so halle preñada, La pena del en '
cierro perpetuo puedo ser redimida por la
de 50 pesos aplicables a los usos del
Sec. 7. Lns alcuhnetei que N qaeilot y t
PERIODICOS PUBLICADOS EN
losEstídos Unido.
En la Gaceta de la semana pasad pública-mo- i
el probable midiera de los periódicos de
todas clases publicados en los Estados, ahora
presentamos a nuestros lectores el verdadero
humero, también el número de copias imprimi-
das de ellos cada din. Dio el periódico del
cual copiamos lo nigüenta.
"El censo de los Estados Unidos presenta
varias cosos do ntores tocante el numero y la
oirculocion de periódicos on los Estados. Pa-
rece que el numero total do copias de perlódi-oo- s
están 3.82,696:'
joven é ignorante para que se una en sus pro
óf pwriey;1'' and také' fhe receipt of all
persons to whoni any payment, is made
on the order of the Commissioners, and
attest the same.
' 'Seo. 14.' Said Clerk before entering
upon tho duties of his appointment shall
bo sworn to faithfully discharge his duties
as Clerk of said Commissioners, and may
at any time bo removed by said Com-
issioners.
' Sec. 15. Tho voice of a majority of
said Commissioners shall govern in all
CaseS. "'
Suc io. Should a vacancy occur in
said Commission by resignation, death,
or removal, the, same shall bo filled, by
the apK)intment of the Governor, until
the next ineeting of thcLegislativo, As-
sembly,
Sec. 17. Said Commissioners befere
entering upon the duties required of them
shall each give Wind and security to the
Territory of New Mexico in the sum of
ten thousau I dollars, each, said bonds to
be approved by the Governor, conditioned
for the faithful performance of their du-
ties' as such Commissioners, ami they
shall also take the following oath. "I
do solenily swear, that I will faithfully
discharge my duty as ono of the Com-
missioners of Public Buildings, and that
I will not take or hold any pecuniary
interest, in ativ contract for said Public
Buildings, eitfier directly or indirectly,
while I continue to act as such Commis
quellas que tomarían su cargo solicitar mugerce
pam trato lascivo con algún hombre tí hombres,
publico el hecho, o por su misma naturaleza, o
oon publicidad de derecho, que resulta de acu-
sación, donuncío, deposición d toigcTde
otros tramites judiciales los anales deben cor-
rerse mito el juez de pruebas del condado serán
públicamente azotadas rcoivíendo treinta azo-
tes, y a mas, será n paseadas en un día de fiesta
en un burro, por la poblnoion y calle eo euyo,
trancito hasta su conclucion un pregonero gri-
tara por cinco veces lo menos, la oausa de ser
tratado de aquella manera.
Estados. Ciase de periodical.
To authorize the " commencement and
'hmpUtioh of thet Public Buildings
ufor tJie Territory of New Mexico. .
íWhareas, the Congress of the United
States has 'appropriated ' the sum.' of
Twenty Thousand Dollars,, for the erec-fipn-
Public Duil'lings in this Territo-- ,
ry, and; whereas, by joint resolution of
the Legislative Assembly of this Terr-
itory at its January Session 1832, the
Secretary of this Territory, with (wo
to be ap.inteil by the Gov-
ernor, were authorized to construct or
contract for buildings airea- lywntructoi,
adapted to Ijótli Ilmis,' of tito Lygisla-tiir- e
ahlotW apropriito public oftVcs.
and whereas nothing as ynt has been
dono in the premises, therefore,;;
' Be it enacted by te Le'ji'atie
fíf4h Territory of Nexo Mexi-ao- ,
anfollmm: ,
i Sise. V- - The said' joint resolutions
approved January 11 18,r:, upon (lie
subject of the public Buildings, passed
ntn'the .January Session, are hereby
M. de copias.
706,297
530,144
No se sabe
Seo. 8. Si los que han excreído este oficio
fueran mugeres te les aplicará la pena de azo-
tes en el numero de la Secoion anterior, en lot
nnlgns, j n lot opo)(un, en coníidcraeJon
ala debclidnd de su sexo, dados por mugeres
escogidas a esto efecto, y al cuidado de alguno .
de los oficiales del condudo; y la paseada ha-
biéndose publicado su delito por un pregonero
Pensilvnnia
Miisiichusetts
Maine - - --
Conecticut
Nuefo Jorsoy
Maryland- - --
Misisipi
Alabama
Carolina dol Nor.
Carolina dol Sud
Nuevo Hampshire
Vermont
Rhode Isla
(J sorbía .
Florida -
Delaware- - -
Nnova York
Arkansas
Wisconsin
Túnese- -
Kuutucky
Michigan
Misuri- - - -
llinois- -
Indiana - - --
Ohio - - -
Virginia -
Tejns - - -
Iowa ....
Luisiana - --
Distrito do Co.
27J
170
52
45
58
64
56
- 60
51
40
3IS
24
20
40
U
a
403
lti
47
57
63
61
73
113
120
272
91
37
30
59
10
7
1
782,486
No se subeSec. 2. Ik shall be the duty of the
yectos Uc munición personal o de venganza,
bajo déla falsa y ongnñosa pretcnsión do estén-derl- a
area do la libertad. Estas agresiones
rcprenciblos solo retardan ol verdadero progre-
so de nuestra unción y empaña su buena fama.
Ellos debieran por lo mismo recibir el indigna-
do ceño do todo buen ciudadano que sincera-
mente ama su patria y tiene orgullo en su pros-
peridad y honor.
Nuestra constitución aunque no es perfecta,
es no hay duda la mejor que se haya formado.
Por lo mismo, quo toda proposición pura cam-
biarla sea bien pesada, y si so hallare que es
provechosa, adoptarla con precaución. Todo
patriota so alegrará do ver su autoridad ejerci-
da do modo que aumento la prosperidad y ho-
nor de la unción, mientras que debe velar con
celo cualquier atentado de mutilar esta carta
de nuestras libertados ó que pervierta sus fa-
cultades en actos de agresión ó de injusticia.
Asi la conservación y ol progreso unen su
acción, para consorvar la furnia y es-
píritu do la constitución, y al mismo tiempo
lns grandes mejoras del pays con una
rapidez y eneijia qne solo los hombres libres
pueden manifestar.
Al concluir esta tn última comunicación
porinitannio conciudadanos que les con-
gratule por la condición próspera do nuestra
amada patria. Por fuera sus relaciones con
todas las potencias estranjerns son amistosas;
sus derechos son respectados, y su alta posi-
ción en la familia de las naciones es gratamente
reconocida. En el interior guiamos de una su-
ma do felicidad, publica y particular, que acaso
nunca cupo en suerte n ningún otro pueblo.
Además de proporcionar a nuestras ciudadanos
un grndo de prosperidad, del cual en tan alto
grado, no se dove ningún otro ejemplo, nuestro
pays ofrece anualmente un refujio y hogar n
multitudes, sin quo tenga ejemplo eu ol untiguo
mundo.
Debemos estos beneficios, después do ni cielo,
a In felii constitución y gobierno quo ñus fue
legado por nuestros padrea, y que es nuestro sa- -
deber de transmitirlo en toda suSrado
nuestros hijos. Oehcuios todos conside-
rar que es una grande distinción y privilcjio el
haber ser eseojido por el pueblo para cargar
con una parte de la udministrnciun do tal go-
bierno- Llamado por una inesperada dispensa-
ción ála mas alta conliunza en un tiempo de
apuros y do alarmas, entró en la ardorosa turca
de sus deberes con exiromnda dcsconfianzr. So-
lo prolendo do haberlos desempeñado srinin lo
sioner, no help me (iod. '
Sue. IS. When such buildings are
erected and enclosed, the entire amount
of the money, or as much as may be
necessary, which has heretofore been ap-
propriated by Congress, for tho compen-
sation, and milage of the Members of the
Legislative Assembly, officers Clerks and
coiitingentexpenecs of the Assembly, and
not expended or heretofore used for said
purposes, is hereby appropriated for fur-
nishing said buildings in a suitable
manner for the use of tho Legislative
242,717
No se sabe
te sera cummnntuda eo tros metes de servicio
en la onsa a qu fuere destinada con una corma
en eu píe.
Seo. 9. Si la atealmetetia eonsistiore, en te-
ner en tu oota, mugeres con el destino de ser
entregadas allí mismo a los que ocurran a 1
misma onsa, los dueños de ella serán castigados
como en las Secciones, anteriores, y las muge-re- s
Ínterin no haya una cnsn de castigo en el
oondado o en la capital del territorio serán en-
tregadas con una corma al servicio de oasas par-
ticulares sin otra recompensa quo la comida.
Seo. 10. Si los alcahuetes lo fueren do tus
propias mugeres, publico el dolito, como en 1
Sección 7 reoiviran el castigo designado en
misma sección, oon mas, que si la mogernp hu-
biere prestado su acuso, no tendrá aquel doro-cb- o
a obligarla a que viva on su compañía ti ella
la detestare.
Sec 11. Si el alcahuete lo fuere do hija ohi-ja- s,
a mus, de haber recurrido en lns penat de-
signadas en esta ley, sea que lo intentare, se
cl padre o la madre, o ambos, las bija let se--
California- - -
250Nuevo Méjico
Total. 2577
LLEGADA DEL CORREO DE 1NDEPEN-DEXCI-
Mensíjh del Pri'hd.t( &c.
El correo do Independencia al cuidado dol Sr.
J. Un pe llegó Domingo 23 del corriente siendo
el viaje mus pronto quo ehahjclio eiepto uno.
Las noticias de los Estados son generalmente
de poca importancia. Recibimos por esto cor-
reo el ultimo mensaje nnu.il dol Prcsidento
Es largo, bien escrito
decididnuiento Whig, j un corresponsal do
Washington anuncia q.iu sera en lo futuro la
base do los principios Whig. El si hahru en lo
futuro un partido Whig reunido bajo do cuales
mejor de mis humildes hebelidndes con solo una
mira al bien publico, y es con gratitud que al
retirarme del destino, dejo el pays en un estado
do pni y de prosperidad.
iu 4UUIIUHS j puestas por oí juez ae pruohat
on donde aprendan a mantenerse con su trabajo,
aun ter, que se hallen ya prostituida! cuyo
caso soran tratado! como en la See. 0 " .
Aprobado Enero 14, 1853
Assembly, and the Secretary of the Ter-
ritory of New Mexico is hereby directed
to so expend said balance in his hands,
or subject to bis order.
Sno. 19. There shall be appointed by
the Governor with the advice and consent
ofthe Council a superintendent to direct
the erection ofthe Public Buildings under
the direction ofthe Commission. It shall
be tho duty of said superintendent to
present such plan or plans as may be
necessary, fur the approval of the Com-
mission. It shall also be theduty of said
Superintendent to arrange the sealed
proposals before the day ofthe letting of
the contract for the persons who wish to
contract for the delivery of materials for
said buildings, with the immediate ap-
probation of the Commissioners, giving
notice as provided in the section fith,
being understood that the Superintendent
shall receive such compensation for his
service as shall bo prescribed by the
Commissioners.
Sec. 20. Said Public Buildings shall
1)0 placed upon lands of tho Palace, or
upon lands pertaining thereto.'
Sisc. 21. This Act shall take effect,
and be in force from and after its approval.
Approved January 12, 1853.
UNA PREGUNTA.
Porque decaen los dientes de mugeres her
mosas tan pronto "t Algunas personas malicio
sas dicen que os por la razón que sus lenguas
ustan siempre moviendo, (en hablar,) y la fric-
ción que se causa por esta acción contra sus dien-
tes, os la razón mediata porque decaen. Peru es
quiera principios pensamos que os uu poco qnun
save.
El mensaje da una esmorada cpxosicion de
nuestras relaciones estranjerns, que sun gene-
ralmente de naturaleza pacificas. Piensa que
1 admisión de Cuba ahora acarrearía conse-
cuencias serias a este pays, conclusion muy
habiéndose ofrecido Inglaterra y 1 ran-
cia a sostener la España en sus derechos sobre
esa Isla. El Presidente os opuesto a mesclurse
en las dificultades estrnnjcrus a pesar de lo mu-
cho que simpaticemos y debamossimpatitar por
las luchas de los oprimidos on todas partes.
La Tesorería nacional es reproseutadaen bue-
na condición, npesnr de los muchos robos que
se le han hecho. El dinero recibido en la Te-
sorería al fin del año fiscal (junio) ascendió a
49,72 89. Gustado en el mismo tiempo
40,007,896.20.
bien conocido que touus lns cosas dulces causa
ran los dientes de cualesquiera persona a de
caer, y por razón, decimos que la respuesta cor-
recta k ht arriba pregunta es, porque todas lns
mugeres jovones y Hermosas tienen labios
3,720,490. 09. Balance en Tesorería'
Nuestras introducciones de géneros durante
el uño fiscal ascendieron- - - $207,240,101.
Esportaciones do géneros, 4c. 168,003,937
(Bajo autoridad.)
POR EL PRESIDENTE DE LOS E. UNIDOS.
UxTraudo.
De amistad comercio y navegación éntrelos
Estados Unidos y la Hcpublica de la Costa-ric- a.
En el Nombro dolo Santissima Trinidad
Habiendo tráfico comercial establecido haoe
algún tiempo, entro la República de Costarica
y los Estados Unidos, ha parecido oonveniente,
paro In seguridad, como también para el fomen-
to de sus mutuos intereses, y para la conserva-
ción do la buena inteligencia entre la mencio-
nado República y los Estados Unidos, que las
relaeíones que ahora existen ontre ambas partei
sean reconocidas formalmente, por medio do un '
Trotado de Amistad, Comercio, y Navega-
ción.
Con este objeto, han sido nombrados los res-
pectivos Plenipotenciarios, a sabor:
Por su excelencia el Presidente de la Repú-
blica de Costarica, el Señor Don Felipe Molina,
Enviado Extruordidario y Ministro plenipoten-
ciario de dicho República cerca del Gobierno de
los Estados Unidos.
Y por ol Presidente de los Estado! Unidos,
Daniel Webster, Secretario de Estado;
Quienes, después do huberse comunicado mu
tu tmonte sus plenos poderes, y hallándolos en
dobido y regular forma, hun acordado y conclui-
do los artículos tiguentes,
Aimceto I.
Habrá una perpetua amistad entre el Gobier-
no de la Repúllíca de Costarica y ms ciudada-
nos por una parte y los Estados Unidos y tul
ciudadanos por otra parte.
(Continuará.)
40,174,164.
(inventor, w;tu the advice and cotiiunt
of the Ciitincil, to appoint three huí table
persons as Commissioners of Public I'uil-(ling-
who shall be and are hereby em-
powered to demand and receive from the
Secretary of the Treasury of the United
States, or the Secretary of the Territory
of New Mexico, or any other person who
may havo tho same, the aforesaid sum
of twenty thousand dollars, h.Tetofoiv
Appropriated for Public Buildings in this
Territory, and also such sums a3 may in
future be appropriated to the same object.
Sue. 3. It shall bo tho duty of said
Commissioners to meet within three days
after their appointment and agree upon
a site and plan for said Buildings, to be
approved by the Governor.
', Sec. It shall then bo the duty of
eaid Commissioners tocon tract, at the
lowest cash price, for all such materials
as maybe wanted in the erection of said
buildings, ' to bo delivered at such time
and place as they may appoint.
i. Sec. 5. Six weeks notice shall bo
for the letting for said materials,
y publication in the Santa Fo Gazette,
ana sealed bids shall be left with the
commissioners before the day of letting,
by persons wishing to contract for the
delivery of materials. '
Seo. 6. ' In ten days after the lettings.
the lowest bidder shall receive the con-
tract for eüeh materials as he may have
stipulated to deliver, unless, in the mean
time the said commissioners, shall lw
able to contract for said materials on
terms moro advantageous to the Territory.
Seo. 7. Said commissioners shall be
authorized to expend said sum of nioney
in the erection of new buildings, or if
they see fit, in making the present palaco
property suitable for the purposes afore-
said, by adding to, and altering the same,
and for that purpose may contract and
pay for such day labor as may be re-
quired, and such material as may be
wanton, outside of the main contracts for
materials, without giving notice in sec-
tion fifth mentioned.
Skc. 8, Should said comissioners
deem it to the interest of said Territory
to send to the United States for mi ls,
glass, locks, bolts and scrows and other
articles of that natuiv, forbid .buildings,
they are hereby authorized to do so.
Sec. 9. All contractors for tit.-- de-
livery of materials shall give lm an I
Seciir.ty to 'the'.iíimmiKÍoriéiM for the
performance of their contracts, an no
payment shall be made by said com-
missioners, to any one untd the articles
are delivered or the work doné in cbnlbr-piit-
with the contract.
Sua. 10, Sai'l Comissioners shall keep
a book, in which shall bo recorded all
contracts 'made by them, except those
for day labor and materials wanted out-
side of the main contracts, and no pay-
ment of any money shall be made to any
ono, unless upon the order of said com-
missioners, entered on said record, which
order shall, specify, 1st., o whom the
payment is tq.bu'made, 2nd., for what
articles or services, and 3d.,1 the amount
thereof, and the person receiving said
payment shall receipt for the same, under
or opposite' said order.
. ;, SeO. ÍI. ', Said Commissioners shall
be allowed the sum of four hundred
dollars, each, per anum, payable quarter-
ly, jn! full compensation for all services
required of them by this act.
Seo.. 12. Said Commissioners shall
be authorized to employ a clerk whoso
compensation shall, be two hundred and
fifty dollars per annum, payable quarter-
ly, and the further sum of fifty dollars for
the purchase ' of snch books kind stat-
ionary as said Coramissiners and Clerk
;
--
'
' "findmaf necetísAry."
,,' Sisó.-13- . i It shall be the duty of said
clork to keep a record of all the proceed-Jng- s
bf said Commissioners, to record
all, the contracts pf said Commissioners,
NOTICC
DISSOLUTION OF PARTNERSHIP
rrUIEfirm heretofore known as SPENCER it
1 GRANDJEAN was this day dissolved by
mutil I consent The business will hereafter he
carried on in the name of CHARLES L. SI'EN-CE-
In Ihe liquidation of all debts the name of
the old firm will be used-- .
CARLE L' CENTER,
HENRY GHANDJEAN,
Las Cruces, Jan. 15, ISM. 3J4t
Balance contra nosotros - - -
Di joro exportado duranto el año
Idem introducido
42,0117,28;).
5,202,643
UN ACTO, oue arregla los procedimiento
de los jueces, Alijuaciles Mioret y Sulo Al-
guaciles, con los Kbrios, con los que fingen
estarlo, con los que no estandolo, manaali-sa- n
con gritos y ademanes indecentes al pue-
blo; con las mugeres prostitutas, y con los al-
cahuetes en sus diversas clases.
ARTICULO UNICO.
Seo. 1. Los ebrios ocupados de tal modo del
aguardiente, que hayan quedado tirados en lns
calles, y que uo les haya quedado ya un movi-
miento firme, aunque uo estén caídos, si no so
presentare nlgiin amigo o doliente de ellos que
los couduscaa su casn, serán llevados a la car-
ecí de In quo, quedarán libres luego que hayan
recuperado, el juicio.
Sec. 2. Si los mismos de que se habla en la
sección anterior reeucidiesen ya muchas veces
de modo que hallan pasado los términos de con-
tingencia o casualidad, la cual sulo puede oslen-ders- e
a lo mas a tres veces, so les aplicará un
mes do cnrcol destinándoseles dentro do este
tiempo a obras publicas o a obras de particula-
res de cuyo pago so hará eu subsistencia en el
segundo caso.
Seo. 3. Aquellos que bajo lns apariencias do
ebrios aunque no lo estén aparecen dentro de
la población en sus calles o on lus suburbios cu
OUTFITS FOJt g.iXTA FE.
The "ulwrilmr reiperiftilly informs the nihlic
' f New Mhxip , that at his establishments
Wfi TPORT, MISSOURI,
ii.d hv li s Cid ..t '
.. i COUNCIL GROVE, s.
Yhrlfn Territory, he is prepared t'i outfit lid
smplv w tli evo, thifijr requisite foi the journey
'to anta. l, compan'.e.H or individuals, upon the
mo Avonahle refluí.
H believe- - that an acquaintance of many
yems with the Simla Fe trade, will enable him to
give general satisfaction in Iho business. yo vecindario también dobe ser respectado, griAI.Ut.KT U BUUriE.
Santa Fi, Dec. 24, 1852. tando desouidndamcnte pretiriendo pntaurns es-
candalosos v refranes que soto ft tal cluso puede
OFICINA DEL COMISARIO DE SUBSIS-
TENCIA.
FOtT UNION, N. U. INXIO 15 HI 1S13.
PROPOSICIONES selladas serin recibidas rall Hura An Mari il OR
convenir, su iubcncinn que eni vuelven pnlnbras
obscuras, será ul momento tomados por los Al-
guaciles, o Soto Alguaciles y en detecto do es-
tos por los jueces de pruebas o jueces de paz,
auxiliados, de los vecinos, y también, pueden
ser tomados, y conducidos a la cárcel por lns
de Febrero de 1H53, de suplir harina para las tro
$37,244,042.
No so dice nadaen el mensaje relativo n Nuo-v- o
Méjico, exepto lo concomiente at arreglo de
nuestros limites del Sur, los cuales, por lit ac-
ción de la anterior Sesión del Congreso se h
todavía sin arreglar ni justar, habiendo
rehusado el Congreso desnucioiinr la linca del
Sr. Harriott. Copiamos la parte final del men-
saje.
Vivimos en una época do progreso y nuestro
pays es euf áticamente un pays de progroso. En
la ultima media centuria el número do los Es-
tados en esta unión se han duplicado casi, la
población se ha casi cuadriplicando, y nuestras
fronteras solían ostendido desde el Mississippi
al Pacifico. Nuostro territorio esta cuarteado
oon s y con canales. El talento in-
ventivo de nuostro pays se halla cscitadn a su
mayor grado, y el gran número de solicitudes
para patentes por valiosas mejoras distinguen
esta poca y esto pueblo do todos los otros. El
genio de un americano ha capacitado nuestro
comeroio pura moverse contra viento y muren,
y de otro borrado las distancias en lo que res-
pecta lu transmisión do las comunicaciones.
Todo el pays se halla colmado de empresas.
Nuestras escuelas comunales csparcccn laintoli-jenci- a
ntro el puebloy nuestra industria rcoojo
apresuradamente las conveniencias y goces de
la vida. Esto se debe en parte a nuestra situa-
ción poouliar, a la feracidad de nuestro nielo, y
a la comparativamente dcsiminada población;
pero mucho do ello es debido también a lns ins-
tituciones populares bajo las cuales vivimos, a
la libertad quo cada individuo tiene para em
pronder toda vocación provechosa, conforme a
su gasto o inclinación y a lu plena oonfiinzu de
quo su persona y propiedad soránprotej idas por
las leyes. Pero oualquiera que sea la causa de
oste aumento sin igual de población do inteli-
gencia y riqueza, es cosa clara, quel gobierno
dobe marchar a lit par oon los progresos del
puoblo. Debe participar do su espíritu de em-
presa y al mismo tiempo que exije obediencia
a las leyes, é impide toda invasion no autori-
zada de los dorechos de los Estados vecinos,
debe fomentar v proteier la industria del nays.
pn trullas, rondas o otros cuerpos uo cualesquie-
ra denominación, cuando so hallen establecidas
seun el acuerdo en que ol juez do pruebas, a
quien únicamente puede tocar, entra con los ofi
,
PUBLIC BUILDING.
1000 CUBIC YARDS OF STONK.
rpHF. Commissioners of Public Buildings for the
J. Territory of New Mexico, will receive, at
llieir office in the city of Sania Fe, until the llllh
of March at U o'clock, M., scaled proposals for
quarrying 1000 cubic yards of stone The proposer
t'jr the contr cl to be governed by the following
tirm and spe ifications ;
1st. The stone to be of blue or grey lime.
2d. To be quarried within I mile and t half
of the plaza of Swnts Fe.
3d. To be of sound atone, free of cracks or
flaws, and no stone to be of less dimensiens than
two feet and a half in length, one foot and I half
in width, and six inches thick.
, 4th. The atone to be laid up in compact rect-
angular piles, for mtasuicment by the superinten-
dent.
,. 6th. No proposition will be considered for a
less amount than fKM) cubic yards.
6th. Contract to be completed by the 10th
day of May next,' .
PRF.RTCN BECK,
MANUEL ALVAREZ,
' b FRANCISCO ORTIZ Y DELGADO,
' ; M ommissioncri.
., J. HOUGHTON, uperintendert.
Santa F, Jan. 28, l!3. ., ,;, , ,
ciales do la tropa si la numera, por io que res-
pecta a patrulla, o con los juecos do paz y al-
guaciles mayores, parlo que respeta a rondas,
his cuales, en las demarcacoines en quo no exis-
te el alguacil mayor serán presididas por cl juez
do paz o Soto iiliiuacil.
Seo. 4. Las lecciones anteriores comprenden
a las mugeres callejeras y de tan deprova Ja con-
ducta, que aparecen con gran perjuicio de la
sociedad cor tales escandidos. Estas pues so-
ran tratados con todo ol rigor do esta ley, y de
lu quo proviene la Secoion anterior, respeotnn-dos- e
la docencia, y cl sexo a que pcrtrnvectt, y
están también sujetas a lns Secciones 1.
y 2.
Sec. 5. Las penas de quienes te hnbla en la
pas de los t,siaaos unidos, a ios punios y en 1st
cantidades mencionadas como legue t
ATaos, N. M. 1 29,000 libra
A Fort Union. N. M. lóOdHN)
A Santa Fe, N. M. 50,000
A Albuquerque, N. M. Í:MI,(KIU
A Fort Conrad, N- M laa.OOO
A Fort Fillmore, N. M. - Í30,(XW ...
Esenter que la harina sea "harina fina," y
tea transmitida en sacat fuertes de algodón, y cada
saca contendrá 100 libras.
Proposiciones sen pedidas por toda la cantidad
i por I requerida 1 varios puntos) por la re-
querida a cualquier punto particular.
Es menester que el c ntrato e los contratos setn
hechos para un aflo, y que sea garantido el fiel
cumplimiento de ellos por dos fianzas responsables,
que cuyos nombres iciá necesario a ponerles tn I
proposición.
Es menester que una cuarta part' de It cantidad
que se requiere a cada uno de los puntos se a trans-
mitid! una vet cada trimestre, comenzando al di
I de Agosto da 185&
3?" Los eomisariot, i el nrineiptl comisario
ayunante de subsistencia en Nuevo Méjico tendrán
el dere ho de aumentar! disminuir la cantidad a
ser transmitida t cualquier y a todos los puntos,
por una tercrri paite, en dar nna noticia di tet
meses de tal intención.
y auxiliar con su pudorosa fuerza la mejora de
loa medios de intorcurso que sean necesarios
Secoion i." serán las do tres meses do cárcel
oon aplicación a obrus públicas o do particula-
res como se dijo en la Sección secundo, por la
primero vez, de sois por la segunda, y de ser
alistados por la teroera en los cuerpos de tropa,
quo pormanoscon los fronteras entrogndoj a los
respectivos oficiales. '
Seo. 6. Lns ponas de las contenidas en lo
Secoion 4." son pos primera viu, intvi'tn, no
bay uu rwtB0iaríe, o cm wetujo, 1
rpHE undersigned htvingbeért appointed Agsnt
JL for "La Crónic V a Spanish paper publithed
weekly in the city of New York, is prepared to
receive subscriptions for the same. Price $10,
per annum in advance,
D. V. WHITING.
J3anUíTetJan..26,8o3.-ítii- 3a ,
íi..' u . i It . ;uM,t!l. ','1".M iV'i;,.-
BOWEV,
flip , y Com. de íab.
lomentiir nuestro comercio interior, yÍiaru los lazas que nos unen como un pue-
blo.,
No estraño sin embargo bion que se pueda en
tir, qu tl uíoeso de emprosos aunes qm lgU' fhít fe, Bap. IH, 1H6.
GACETA SEXAHAMA SE 8ASTA FE.
como ei poiible lobro el, detoando que nueatroi
ciudadano nu damn nunouocajionotra vex pur
el icmejante improperio,
Por iu otteu del Gobernador Calhoun ello
fueron inn excusables, del hecho qne mientra
él prufeió exteriormen.e la uiai grande auii.
tad por el pueblo Mejicano, aiu sentimiento
genuino no fueron conocidos.. pueblo lo
orcio eo buena fe tabre sun protestaciones, y m
miró mas diaUmto. La carta 4 la cual Sr. Co-
llin refiero, como escrita por el Cobeibodo
mientras era asente Indio, al Coronol Muuro, re- -
íeíiolr reciente de Asamblea.- Para efectuar
sua fines nu dudaron hollar bajo luí pie todas
las reglas de decoro legislativo, lo principios de
loy y justicia, la Constitución y Ley Orgánico,
bajo ouales, j en virtud de cuales, ellos toman
aus asientos como los miembros de na cuerpo
legislativo.
liemos dioho que la política de estos hombres,
no esta consiguidu, y sancionada por la pobla-
ción Mejicana do esto Territorio, traerá sobre
ellos mismos ana mas grande perdición que la
quo intentamos por otros. Vamos a mostrar
porque, Suponemos, por un momento, que ha
II. ; t ruaUOADO CADA SAIADO, tOH .,.
la't".'. 4,;t'6üÍLURMO DREW.". ' "' 7 ;
;.i '. , TERMINOS: t
Jo I Caceta Mola copia, por 1 no, M 00,
por aria mese ti 60. Pagamento invariablemente
adelantado. , ,
ruat.icAi. Un quadro, de din linfas, por
un inserción $1 60 y $1 UU por eadainsercion
, ,.
...ten ir t iín
."..m.auou woKii-v- .
La Scfiorn's normanas abrirán su escuela el
dii 1. 0 de Enero do 1853. para mas informa.
cion ver el Prospecto.
' Equipage pnra Sania Fe.
El Infraescrito respectuosamente avisa el publi-
co de Nueio Mrjko que en su almacén en
v MISSOURI,
j por s(i agente en
COUNCIL-GROV-
Trritnrin .U N'hrail.i. ..l nren.irado nara e
juip r y suplir 'on lonas cosas requisites por ci:piu .ci uuu imuu unu posiooiuuu uti iimouu-viaj- e
a San. K, tompuB.aa 6 individuos, por las ir osclavitud en cute Territorio,y él era t in liel
coiiilo-inne- s mas liberales. a su misiou como las circunstancia lo pcrnii- -
viT Ll cree que por su conocimiento u imano
an del comercio 1e nuevo Méjico, puede dar
aatisfarcion en eslea neeorios.
,
'
. ALBERT O' BOONE.,
íanU F, Diciembre iM, 1862 -it-Mm,, ..
j te ni del sud, ereió que aquel reclamo tenia una
AVISO DEL ADMIXISTIUDOR. fundación en justicia ó derecho. Era tnn nb-- "
i VlaO es dado, por esto, que el suscritor ha surdo quo habia muy pocos hombres en el Con--
nido dado cartas de administración sobre las greso que contendieron por su justicia. mis.
bienes dl finado U'rnüim Oivlmnn, por el Juel mo neto del Coniiieso por lo cual el reclumo do
greso en Waabiogton, Uro que cadar i lat ia
d iu migos f volver ocüpssu (toé
lo. Era entonce partidario decidido del eotner
cié ibri, J tova ocation di distinguir a lat?
oueítioae económica na lavado, oponien
dote a Mr. Calhoun, on sostenía 1 necesidi4
de establecer altos derecho protectores- - En aque-
lla tecion oombatió con reconooida habilidad el
establecimiento de on banco nacional, tal como
lo reclamaba el partido del gobierno, medida
qu obtuvo al fin iu voto despué de aceptada
lat modificaciones que él introdujo para salvar
al pais del peligro de verte abrumado eon la ohv
culuoion forzada de 50 millones de papel mone-
da. Posteriormente so modificáronla opiniones
de Mr. Wobster en ambas cuestiones por lo eaal
y por otro rasgo de tu vida publica, Hacina-
do por alguno de versatilidad política. , -
Mas lo que le ha grangeado, sobre todo, el al
to concepto y la veneración de sut oompatríotal
es la habilidad, la energnij el patriotismo coa
ha consagrado en señaladas ocasiones É
efender la Constitución federal contra la uaar
paciones asi del poder ucntrnl como de lo pode-
res particulares, ó contra lo asalto de la de-
magogia. Fue una de Ins mas notable la que'
ocurrió bajo la segunda administración del ge-
neral Jackson, cuando la Carolina del Sur se de-
claró casi en abierta rebeldía contra la federa-
ción, negándose n consentir que te cobrasoe ea
aus puertos los derechos establecidos por la ta-
rifa nacional. Mr. Calhoun renunoio ln vicepre-sidenc- ia
quo ocupaba, para aceptar un viento
en el Sonado y apoyar el movimiento desorgani-zado- r,
y Mr. Webster, no obstante que acababa
de sostenerlo que entonces ae llamó el gran de-
bate, en que por cuatro mese estuvo combati-
endo a la administración, ni ver el peligro ea
ue te encontraba la Union, prosindió de todo
espíritu do partido, y nun de sus resen-
timientos personales, y ncepto, como efe
la defensa de la política del presi-
dente, quo te habla declarado contra aquel mo-
vimiento, obteniendo una victoria decisiva, qne
igualmente nplaudieron whigs y demócratas. 1
Seuernl Jacksoo le ofreció en agradecimientode alta consideración, los cuales se ne-
gó a admitir para no dar margen 4 qus te
do los motivos puramente patrióticos que
le habían inducido 4 prestar su apoyo 4 una
administración demócrata quo tantonabia com-
batido. Siempre el puis te ha encontrado en.
guales circuustancins, su conducta ha sido la
misma, mereciendo por tanto ol titulo do " de-
fensor de ln Union," que refrendo gloriosamen-
te la ultima ugitacinn entre el Norte y el Sur, la
cual termino felizmente con el triunfo do las lo-
ves de cuniproiniso.que él y Mr. Clay eustuvie-ro-
tin que los detuviese el leinor'de perder,
por su imparuíalidad, su popularidad en el Nor-
te
En 18U, bajo la presidencia del general Har-
rison, entró pur primera vez en el ministerio,
en el cual continuó bajo Mr. T'vler. Lat rela-
ciones uon la Inglaterra estaban a punto de in-
terrumpirse do nuevo, y se croyo que solo Mr.
Webster podía llevar a termino amistoso lo di-
ficultades Asi lo coucíguó firmado el tratado
do Washington, en quo Quedaron transigida
toilas las cuistioni pendientes entro timbos
pais.-s- , con excepción de la del Oregon, la cual
fue resuelta bajo la administración sigúeme do
Mr. Folk, siempre cou el apoyo de Mr. Webster
que defendió en las cámaras el tratado.
Eu aquella ocasión se presentaron ni Cangro-s- o
la cuestión de Teja y las dificultado con
Méjico. Mr. Webster se opuso en el Senado a
la administración de aquel territorio, a la de-
claración de guerra couirn Méjico, y últimamen-
te a la ratificación del tratado de pin en que se
dcsmoiibraba ton gran porción del torri lorio de
la vecina república. l)o obstante sus opinio-
nes pacificas, una vez declarada la guerra J
empeñado en ella el honor nacional, votó cuan
despne de aquella, como al mu rm apoyo de
la Union. Rota esta, 1 vasto edifíoid ha sentido
un fuerte sacudimiento, que todo sus habitan-
te sienten j lamentan, com una pública cala-
midad, :. ' I .Y
La influencia qne la vida que acaba de eitín- -
Suirse ha ejercido durante cuarenta uño en lode este país, asi en tul relnciohé ex-
teriores como en fot asunto domestico, es de-
masiado importante para que pueda describirse
en un breve articulo u periodioo. La historia de
la Confederación durante aquel tiempo, y lo
seis volúmenes que hace poco han visto la luí
publica!, y que contienen loa mas célebres dis-
cursos y dooumcntos del orador de Nueva Ingla-
terra, dan apenas suficientes datos par
toda la influencia que ba ejercido su vi-
gorosa palabra en los bienes ó en los males que
haya dorivado.la patria de sus esf ueraos por ser-
virla; y aun noy mismo, nadie podría pronun-
ciar este juicio sin temor de que la posteridad,
al sentir las ultimas consecuencias de su inter-
vención en lo negocio del Estndo, no rei-
vindicase su indisputable derecho a revocar-
lo. Por ahora, intérpretes del sentimiento de
su conciudadanos, solo podemos asegurar que
hit descendido a la tumba llevando el respe-
to y aun el amor de una gran parto de sus
compatriotas, j la admiraoíon de todos, qne
con orgullo le eons'dcraban como un orador
sin rival y el campeón ina deoidido en fa-
vor de la Union, que constituye su poder. Ba-
jo este aspeoto, aquí y en el extranjero te
aomtemplarii el ocnso de esta estrella como un
periodo critico en los destinos de la Repúbli-
ca. El nuevo astro que se levante para rempla-
zaría encontrara preparado el terreno para
nor outre los esoollos de la demagogia.
Clay y Webster bajaron en un breve periodo al
sepulcro, y deiaron un vacío profundi), que
aonso no se llenura cu largos años.
Lo que so penetren do la trascendencia de
estas rolluiiones desearan conocer el nacimien-
to de Daniel Webster y Ins circunstancia que
lo elevaron en su país al alio puesto en que
lo porprendio la muerto. Obligados por ln es-
trechez de estas columnas, habremos de ser muv
breves. Nació Dauiel Webster en Salisbury,
(hoy Bosouwen) en el nuevo Hampshiore, el 1
de enero de 1782, fue el hijo segundo del ma-
yor Ebenczer Webster, de orijen escocés, y do
Abigail Eastman de prooedenoia bolgn. En aque-
llo tiempos npeuus había escuelas bien diriji-dii- s
en las principales ciudududes, y siendo en-
casa la fortuna de sus padres, anon u podían
estos aprovecharse de las que se ubrinn ocasio-
nalmente en las inuiedi-tciiiiie- de su residen-
cia, a veces por solo iros me.s, y casi íiein-pr- e
rogentes por ni ,e;m ijua poeo mus
suhinn que sus discípulos. ,. disposición y
el dosel) dc aprender que m imfctó ol joven
Daniel empuñaron a sus pudre cu Solicitar ñus
abundante alimento para su espíritu; y merced
u los esfuerzos de aijueüus y de otro vecinos
respetables, se estableció en el pueblo do su na-
cimiento una biblioteca publica, do la ouul so
aprovecho, prefiriendo, como Franklin, la lectu-
ra del K'ieetadur, del caul aprendió muchos
trozos de En IT'Jü, su padre lo lle-
vo ii In nu i J.'miu de Eseter, eu dundo, bajo la
dirceiou de hilóles profesores, roeibierou un
pocos meses poderoso impulso sus facultado
mentáis, siendo muy de nutare que enton-
ces sobresalió en todos los estudios que em-
prendió menos en ln declamación, por lu repug-
nancia quo sentia a hablar en publico. Para
vencer esta repugnancia, aprendió discurso de
memoria: mas verse ente sus condiscípu-
los se sentía incapaz do pronunciarlos. Solo
después de muuha pruabo y auxiliado por una
voluntad decidida, consiguió dominar su ver
gueii7.it o su iesconümuu hasta hacer de la
oratoria el campo de tus triunfos.
Fue puesto eu seguida por su padre bnjo la
dirección privada dol Keverendo Samuel Woods
de l'ruobns del condado de San Miguel, territorio
de Suevo Meiro, de la fecha de de Acoíto, de
W!. y tinUs las personas teniendo reclsmos
contra del dicho estado, son notificadas a pre-- !
sentailcs para permisión deptre da un afio de la
Techa rt dich .s cartas, ó de otm m,lo ser
i, iltrnn beñe.o dt dicho Uda. siío se exhibían dentro de tres illos, aeran obsladaa
para siemprei y todas la.i personas deoeiuai al
', V ídicho pitado ton r.ado para venir ue pronto, y
hacer un ajustimieulo
J. W. REED,
riio iittnou di: i.a ley,
XA (IIIUAO DE SM'A rK. NUIVO MUICO
UACTICARA en s Cortes de unta Fe, y
ios comíanos rmuignua y ,,a,u-i- m a iioutu
triminal en alffuna otra parte del Territorio,
i banti re. 'U de ellelnbrr de ora
I.DIIHKJSI'IIII.KOS.
1WU Y.VKPAS Cl'UICAS Vi PIEDRA.
Los comisionariosde edificios pubhcos pnr el Ter.Nuevo Mejiro, recibiiáa en su oficina en
lu ciudad de i Fe liast.1 el dia 1U de .Maizo.
mello día, propuestos sellados, para tacar ÍOUU si pudo Haber sido Ueciil.do que .Viuvo UejieJ
yjrdm cuinc i de piedra del contera. oslaba una porción de Tejas, do consecuencia.
El oroponente por el contrato ter gobernada las leyes y lu jurisdicción de Tejas habrían sido
por los términos y ipecilicacione unientes extendidas sobro él, V esclavitud habría sido in-
1. La piedra ici de piedracaluii.aiul o par- - traducida bajo la Jy Tejuua souquo c! pueblo
",. , , , . de Nuevo Méjico lo gusto o no.'
d
iCT,r de m B" la Eto fue el origen del reclamo do Tejas á Nue-- f
3 Vi nViin crujidos o resqnebradudas, y Mejico.- -la bae sobre ja cual lo asemó,- -y
c) ' esperado a otectuar, o en caso denmuuna piedra sera menos en sus dimensiones q.,e ,C" 4""
dos pies v media de larco, un pie y n.edií de ancho 11111,1 J(í efectuarlo, n esforzar el Norte en un
ni sen púlgnilas de eruesa. compromiso de la cuestión, por lo ciiul id dere- -
d. La piedra seii compuesta en niaras red- - cho de introducir tus esclavos en Nuevo .Méjico
angula nar., ser medidas por el superintendente. sena admitido en una u otra forma, V eu este
5. Propuesto, por menos cantidad de SOU yar- - ulljuio ellos salieron parcialmente. La acción
das cubicas no serán recibidos. ' fue bien entendida al tiempo en os Estados, y
A VI ni.t.atn tr rt m nlftíllffa I llift til rl - i . .It.. ' t:.... TI.. ..
l.T.ivuá una cierta elección, en la cual seque- -
ja del nombramiento de Mejicanos como jueces
de elección, peiunndo que lo era una violenciaí i i : : i j j. -- . : ......us ooiisioiuuiiuea uo ios Aiuciicuuos, esm
curta, decimos, nos fue mostrada al tiompo déla
primer sesión de la Asamblea Legislativa, en
m pnuiavuru uei uno icJi. i.a carta leímos
Idus ó tres veces, y por esto couocemns que la
relación de Sr. Collins estu substuneialmentc
correcta. El coronel Munro no nos diú la car-- !
ta por publicación, porque no deseó á ser mes- -
ciado "como dijo, con a controversia políti-- i
ea quo cotonees era siendo descutido."
Decimos aclámente, porque queremos ha-- ,
blar del Gobernador Calhoun tau poco coniopo-- I
demos, quo él, como Weightman en el negocio
Tejano, era bolamente e urente deotros 61 fue
despachado uqui como un misionario del bud
tiei on
El reclamo do Tojas estuvo uno do los mojos
por lo cual Tejas esperó efectuar o:te mismo
objeto, ningún hombre do sentido común en el
Congreso, ni en cualquier otro lugar, del nor- -
Tejas fue ajustado, sobre su fui nejó la i
ca j0 reclamo, aunque concedió á Tejas una
B()reion do lo oua ella nidii'i.
Toda la historia de esto asunto Tejano no ha
,",u ""
'H'.'"' '" - I"'NuewMejico.. Duianto ol tiempo de la guerra
Mejicana, V despuesde a counuistayane.xacion
" """''
...i-.-
..inuoim
tr 'il. . ... t'ln, n "r. ,l,.u ...Kr.
.
,t,,uil ,lluuni no. vun- -
tienda violenta entro el Norte y Sud sobra la
cuestión du introducir la esclavitud en n.iueüos
Territorios. El Sud contendió pur el derecho
de introducir sus esclavos, y el Norio contendió
por la ibortud de los Temiónos, Ambos par
tí Jos cstuvierou obstenidosen la conlieuda pe- -
ro poriuo el Norte tenia una mayoría cu el (jun
,ma Aacional, i ue necesario por el Suu a ro- -
curriru csiiatagcma para asegurar sus intentos,
y efpeciaiiiieiiio como, en el tumulto de la día- -
puta, California hubo organizado uu gobierno
de Estado, y adoptado mi.l Constitución probi-- :
hiendo la esclavitud, En este eftado de las co-- !
sas, la cuestión Tej.iua l'ua liuanta bi, v no fue
tanto por el bonelivio de Tejas si, como pur el
del Sud. Tejas ya estaba un escindo Estaod y
iiiiiiuireuius, lúe uiru eiueouiu;i iqui por
aquellos quienes con Tejas en su
empeño de cstender su jurisdicción sobro esto
Territorio, porque Ionian una correspondencia
regular con los políticos principales en el Con-
greso del Sud, y tuvieron sin duda muchas pro-
mesas do premio si los proyectos do Tenis pros-
perarán.
Mayor Weightman y sus amigos no tuvieron
la impudencia de declarar en su resolución sobre
Tejas, la cual so citn por Sr. Collins en su cua-
derno, que ellos creieron quo el reclamo de Te-
jas fue justo, nocioniimente, ellos di jeron que
"fue sin funducion en justicia y ley " perú,
" ln mus frivola v inimiti.nftinnfiiKftn."
ellos dijeron que " la cuestión de la autoridad
de Tejas es solamente una do conveniencia."
Esto creió el General Armij i, y él tuvo mejor
derecho, cuando escupo y dejó ú Nuevo Méjico
ni General hciirney, sin gomar un golpe, ni ti-
rar ningún tiro al ejército Americano. Mas, el
General Annio es señalado con una nota de in-
famia como un cobarde, y el Gen. Weightman
es clejido como Delegado.
" Es singular que tul diferencia hubiera
Entre tuutoro y tontera."
Los designios de Sr. Weightman y sus confe-
derados Téjanos, si ellos lian salido bien en te-
ner posesión del Territorio, y extender Ihs leyes
de Tejas Bobro él, se manifestaran del extrnto
siguiento que copiamos pocos meses ha de la
Gaceta r.stado de lejas, y puso en nuestra Ga
Porque este periódico es él del Estado,
suponemos quo habló por autoridad. ElEd-eto- r
de la Gaceta de nnstin, Tejas, no so gustó á un
articulo que publicamos en la Gaceta (le Santa
n roialvo u poiicia 0 T(113) y i M ree.
vu ,ic ,u indignación como sigue :
Creemos quo el Edictor déla Gaceta de Sun -
ta I'é es uno do la cuadrilla du las aboliciones
que el pueblo do Tejas liabria colgndo sin jui-
cio, si ellos hubieran ido obligtidnsdo mantener
su derecho y reclnmo i Santa F por fuerza."
Todo el proyecto de Tejas es aquí manifesta-
do en mm linea. El designio fue. de esforzar
OTROS, SU EFECTO SOUKE KL PUEliLO
MEJICANO ío.
.,',t Prometimos, las dos semanas pasadas, notar
nía largo la política do algunos do los miem- -
(,ros principales do la Legislatura ultima, y su
efecto inevitable, si está consiguidn, ni sola
mente loore lo Americanos y esirunjeruj, suu
también obre los ciudadanos Mejicanos del Ter-
ritorio. Lo motores principóle de esta políti-,.- n
Atnbnn loa Sees. V. Pino, C. Ürtía, Sena y
(omern, j pauro unayea, n m vaumr,; oioo- -
uioi w inveucionj unnu.vi vm.. ....v.., v.iAuti T n m.Kiii'A mÍHinii. pnL. nara excluir
sueodido la polit.ua de estos hombres, y que son
sostenidos por el pueblo en 1. efecto seria
que todos os Americanos, y otros que no son
Mejicanos serian impelidos de todos los empleos
públicos, causados en su nejrooio, y finalmente
eui'orgudos pura quitar el Territorio y buscar lu-
gares en los Estados ó otra parte, donde sus de-
rechos y nrivilegios pudieran ser respetado.
. ''Ha!" Dicen los Sres. Pino y Co., estí
es lu cosa esaetnmente que queremos. Es este
el Un que queremos efectuar." Bien conooomos
ene, Caballeros; mas "no gritan basta que son
fuera del bosque, sí Vdes. les guata. Tenemos
unos pocos otros pensamientos para someter 4
su consideración. Supongan Vdes. que por su
politic! de Vdes, lian efectuado su tin, y han
esforzado del Territorio todos los Americanos
y Extrnngeros, quo entonces? Supongan
Vdes. que el Gobierno de los Estados Unidos
pudiera dar esto Territorio en sus manos de
Vdes., y someter humildemente k ver ultraja-
dos sus ciudadanos natural, y bollados sus do
recito V .tunca'. No es la politic! do los Es-
tados Unidos dar humildemente lo quo ha ad-
quirido. No han ponido nunca, todavía, su pie
sobre un lnar donde no lo tuvieron si querían.
Si es el objeto de los Sros. l'ino. y Cu. para ar-
rancar esto Territorio de los Estados Unidos,
por su politica insidiosa, podemos decirles que
no sucederemos. Quo tal es su dosoo secreto,
mostramos todos sus movimientos. Uiuiasiado
oovurdo para atontar una tal cosa por medios
nue nudiesen peliirrur sus rronios cuellos nro- -
eiosos, son intentando, por medios insidiosos
para efectuar lo que no osan intentar clara.
mente.
Si este no es o! objeto de aquellos caballeros,
..v ,.uUv... ,.. -- . . c
.l.i not-- on.-- nnnt nr nuil n.iftn tn Vm.
...v .....w.. , v a
tudo Cuidos, (como ciertamente quedará,) su
jeto ú eu constitución y leyes, y si es dominado
esto Territorio ser poblado ni solamente por
.Mejicanos naturales, inas por Americanos y ex-
tranjeros, entonces quo puede ser ganado por
esta política loea y infatuada do engendrar un
perjuicio sencillo Je géneros, y aventar las lla-
mas de discordia entre el pueblo V
l'odria ser tudo ciudadano do es-
tirpe cstranieru del Territorio, que sepudio-r-
hacer el negocio del Territorio 'i Ya la masa
ilel pueblo suu pobre al ultimo grado, y el solo
manantial de su renta está du los Estados
y la única cosa que da vida u algún espe-
cie do negocio en esto Territorio está la presen-
cia de los negociantes americanos y Comercian-
tes. Hemos dicho que lu policía unti ainenca
na do los Sros, l'ino y Cu. pu diera procurar un i
peor p'rdieiun n los ineicnnos que a los oíros
en el Territorio. No pueden arruinar Ioó ame-
ricanos, si io querían, porque cuando ellos ven
que no pueden ser respetados sus derecho y
privilegios aquí, tenemos uu remedio en sus
manos. Pueden quitar ol Territorio, retirar
sus fundus y negocio a los Estados, y dejar al
Territorio a un muerto tnrdungo, ó que es mas
probable sor hecho, ellos pueden apelar al
General para uu alivio de sus pesares, y
no apelarán en vano.
Cuando quiora os hallado que la forma pre-
sente de gobierr.0 civil esta usado solamente pa-
ra oprimir y molestar los ciu ládanos America-
nos, será el resulto que esta furnia de gobierno
será cambiada muy pronto por un otro que no
dará tunta libertad á aquellos caballeros insi-
diosos. En otras palabras, el curso que estos
hombres han adoptado, si es conseguido, c tu-
sará al Congreso tomar de nos nuostrn gobier-
no electivo, instituir sobre vos uu gobierno do
la espada v bayoneta. Nuestras leyes serán
hechas en iVaskinjIon en lugar de 4'iííio Fí, y
caroélcs militares turnara ol lugar de raquíticos
careé les de adobes.
Rogamos al pueblo, están ellos preparados
para estas cosas t.sun ellos deseosos de ver
hecho tal camino, y los resultos arruinados, de
los cuales ya hemos hablado, traídos sobre el
Torritoiiof Si ellos están cansados de tu pre-
sente estado, y no tienen deseo de mejorar-
lo, pero al contrario, quieren precipitarse en
nuovus calamidades y perdición inevitable, no
pueden hacer mejor quo oir a los consejos de F.
Pino C. Ortiz, padre Chavez, Sena y Romero,
y los otros do lu misma clase. Pero si ellos no
quieren estas cosas, el principal de aquellos
hombres renuncien, sus consejos malos rehusen
de oir, y cuando el tiempo do otra elección von
drá enseñarles una lección por la balota que les
ilumina por todo lo futuro.
DANIEL WEBSTER.
Et, parte telegráfico que publicamos en el nú-
mero anterior, nnunciando la aproximación de
t,, ,,kiina hora del erando orador americano, fue
WgUj0 de otros muchos en que se transmitían
puc momentos los progresos ráp.dos de su on- -
femicdud. y las ultimas palabras del moribun-
.
.
,
cnnoc u ,n0 ,n ,oj fll.
cuítnt.vos se lo anunciaron y tuvo tiempo suü- -
em nm ocuparso en el arreglo do sus astin- -
tos domésticos, y en recomendar y recibir la
promesa de que seria cumplida fielmente su ul-
tima voluntad. Despidióse líornnmente de los
miembros de eu familia y do varios do sus Ínti-
mos amigos, que desde que so supo su gravedad,
so reunieron en .larstmelU,resiuencinuei secre-
tario de EstadOjpnra acompañarle en su ngonia.
El viernes por la tarde hizo llamar a los traba-
jadores y empleados do su hacienda, y después
de algunos consejos sobro asuntos temporalea
y espirituales, se despidió tranquilamente de
olios Volvió á llamar do nuevo á Mr. Harvoy,
con quien habló algunos momentos, notándose
ya bastante incoherencia en sus palabras j pero
revelando en ellas que tenin plena conciencia de
nue le Quedaban pocos momentos do vida. Las
ultimas expresiones quo dirijió 4 u amigo fue-- j
ron . "llarvey, no me abandonos nntes do mo- -'
rir ; no salgas de Marsblleld hasta quo haya
muerto." Eu seguida, como hablando consigo
' mismo dito: F.l '4 da octuhre. todo lo nue es
mortnl en Dnniol Webstar ya no existirá." En-
tonces, oon su voz entera y olara comentó a en-
comendar 4 Dios su espíritu, y conclm ó con
estas palabras! "Pudro celestial! recibe mi
espíritu por la intercesión do Josucristo." Así
continuó por espacio de algunas horns mas, has
ta que a las 2 y 38 minutos de la mañana del
día i "todo lo que tr a motal en Daniel ÍVebt-te- r
dejo de txitlir,
La melancólica noticia llegó a esta ciudad al
mismo dia a las nueve do la mañana. Era do-
mingo, los templos estnban abiertos para rooi-b- ir
al pueblo, y varios aorraones e pronuncia
ron lamenta tut i lu pcruiua que acuuana ue bu
. ... wV.,..v.v v. ....
.Iayo de este ao
- phkston teck.
manuel alvarfz,
francisco ortiz y delgado,
Coiniiionarios.
J. HOUGHTON', superintendente.
Santa F, 38 de Enero de 1853.
L infrae rilo habiendo sido nombrado AgenteJ? pata "I.a Goaica," Ca eta publirada en Nue-
va Voik. en Castellano, á prepáralo para recibir
suscripcioue) para dicha Gaceta. Precio $10,00
por alio en adelantado.
D. V. WHITINO.
Santa F, Enero 18 de 1853.
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REVISTA.
" EL "DíUOAOO," Sü CARasRA brillint
. EN KL Co.VGUESO.
' Sa. Coi.iin, Vin hecho una posición suficien-
te de la cairera congrcsiur.nl de nuestro "dele-
gado," en el cuaderno delanto do nosotros.
Tenemos muy poco quu decir en añadidura.
Una cosa no obstante nos ha parecido clara
por algunos meses bu, quo nuestro delegado
está jugando un juego en Nuevo Méjico y otro
do una diferente clase en Washington, pero en
los dos, cstü tuirnndo & su propia promocon.
Por eicmplo, si él pudo haber obtenido ol des-
tino de putjatlor en el ejército bnjo el nombra-
miento del Gobierno General, ó cualquier otro
destino mas provechoso nue aquel do "deloga-d- o
do Nuevo .Méjico," lo liabria preferido pe- -
ro si acaso faltó do obtener tal nombramiento,
el deseo de retener lo oportunidad de er oleji
do ot.a vc como "delegado." Esto, oreemos,
wlirara completamente la carrera de aquel
cahallero en Washington.
Le bailamos, sin respeto algún 4 los intere
ses de sus constituyentes mejicanos, trabajan-
do diligentemente para Convencer el Congreso
y el Secretario de Guerra quo él ha prevenido
el desembolso de dieí mil pesos por día en Nue
vo Méjico, V pudo prevenir mucho mus, aunque,
tos auxilio exigió la administración democrá-
tica, y aun consistió que so alistase en el ejér-
cito tu propio hijo, el Mayor Eduardo Webster,1
que muño en la campaña.
Lot últimos sucesos co que ha tenido parto
Mr. Daniel Webster son tan rocíenles y umver-
salmente conocidos, que creemos innecesario re-
ferirlo. La preuta contemporánea de este y de
otros paite ha pronunciado eu juicio sobro los
principales, el cual no ha sido tau favorable co-
mo eu épocas anteriores. Esto no obstante, la
pérdida del distinguido orador angloamericano
se considerará en todo parte como un aconte-cimien- to
lamentable, eu qne ha sido por desgra
cia tnu lucuuuu ei ano ue iuo. n ei nan llo-
rado España, al Duque de Bnilen; la Inglaterra
ni OiiMiii, H w.ai;,,,,,,,., . i i.',,.,,!,.. ri,;,i.. i
Clay y 4 Webster, t'nos y otro adquirieron u
renoiuure en lo campos de Datnlla, en la vida
parlamentaria, y en los consejos de Estado. El
ultimo fue líete uño Representante, y diet y
uuevo Seua lor, dos veces Ministro de Estado, j
durante iodo el curso do su vida publica, uno
do lo jefes mas distinguidos del partido whig.
VENTA PUBLICA.
Venderán al mayor postor los abajo firmado
el Lunes 21 dcFebrero de 1853, elcitio bíeo
conosidopot'el Fuerte de Barclay en la junta de
los Kins' Nuevo Méjico onnluyendo bu derecho,
título y propiedad en la concesión de cinco le-
guas cuadradas que le rodea con la cusas que
penden á la cusa principal, córrale &. &' Lná
cusa para guardar el Helo lleno, un jardín tien
cultivado (con cuadros do huerta cubierto con
capas de estiércol, y arboles fruíale ) y do
cientos ucres de tierra h'jo cultivación, regada
con dos acequias grande, que también sirven
un molino, que es capaz de moler treinta fane-
gas de grano diario, mas varios carros, ganado
vacuno, caballos y marrano, con utenuílio do
labor do todas olnsc, horruniionta completa de
herrería y carpintería, junto uon un surtido ge-
neral de mercancías y espoceríos, y muchos ar-
tículo demaoiado numerosos para mencionar
entre ellos, 250 fanegas de man y 500 fanegas
de trigo. Los que desean comprar puedan exas
minar por si la, propiedad y titulo, en otta
punto:
CONDICIONES. M
Por la fabricas y terreno que loa rodean, la
quinta parte el dinero al contade, lo restante ua
crédito de 6 12 y 18 mase aera dodoj una ter-
cera de lo restante de ser pagado ea lo plazo
irriba mencionado. La otra propiedad er
vendida con plazos de 4 y 8 mese, por toda la
sumas que pasen de cincuenta peso, bajo ca-
ta sums, dinero al contado ! Lo compradores
en ambo caso darán fianza con do fiadore
aprobado. Siendo también conocido el ponto
que oreeiuo Je aer putil dosoribirlo ma por
menor. Deseando los propietario terminar tul
negocio en Nuevo Méjico, ea el único objeto
qu tienen en ofrecer vender tus propiedades de
este modo. , Posesión sera dada inmediatamen-
te después de la venta.
BARCLAY Y DOTLÍ. .'
Junta de Barclay Enero 1 de 1853
leyei í? Mejioo. v
.: ATÍM.. ;hi,mÍ
SON suplicados todos lot qne tienencontra el tuscriler, pur presentarlos in-
mediatamente por ajustamiento, y aquello que
son dudore l y a la firma ultima de Itedvr
Hochstadttr, sun notifi ados hacer pagamiento u
inediotunento, de otro modo lot procedimiento!
lépales seria instituido par I coleeoien M mi
DO.
que le perfecciono en el osludio de los clasi-
cos, y ulli puso, en agosto de I"'J", a matri-
cularse en la universidad de Dawmuuih. El es-
tudio y la l"ctura de ol as solidas obsurbian
todo el tiempo. Por entonces so ocupo en pro-
mover lu educación de su hermano Ezequil, ma-
yor que él, a cuyo tin se encargo de la direo-cio-
de una escuela, para ayudar a los gastos
que debía ocasionar a su familia. Excquil lle-
go a ser un abogado de crédito, que murió en
Concordia en leíJ.
Eu agosto de lfOl se graduó Mr. D. Webster
y comenzó su practica de abogado en el estu-
dio de Mr. Thomson ; permaneció en esta con-
dición pasiva hasta quo, usando su propia ex-
presión, resolvió " que debía ir a cualquier
pune, u hacer algo pura ganar un poco do di-
nero." Con esto fin, so encargo de la direc
cion do un pequeño colegio, con un sueldo de
3U pesos anuales, y eu 15 Jl so fue a Boston a
practicar, como abogado, en el estudio del Uon.
Cristopher Gore. En esta época se le ef recio
una plaza de oficial en el tribunal de apela-
ciones del condado de Hillsborough oon l,iUU
posos, la cual no acepto por consejo de Mr. do-
ro, que le produjo brillantes triunfos en su pro
lusion, tu 1BUI se reamo como uo jgauo uci
tribunal Superior do New Uauwhire y se esta-
bleado en Poriinouth, donde durante nueve años
estuvo dedicado al ejercicio de su profesión, en
union a veces con los juristas mas distinguidos
del Estndo, y ganando mus luces y reputa-
ción que dinero, por la pobreza y escasez de
los tiempos. Termina en oste periodo lu carre-
ra privndu de Mr. Webster. En 1812, a los 30
años de edad, fue llamado por sus conciudada-
nos n ocupar un asiento en la Cámara de Di-
putados del décimo tercer Congreso nacional.
En este año tomaron un onracter alarmante
las dificultados de este pais con Inglaterra, y
ln relaciones exteriores eran las quo debiitn
ocupar oon preferencia la utenclun du lu le-
gislatura extraordinaria, convocada por esto
motivo para reunirse en mayo de 113. Mr.
Clay ocupaba la presidencia de la Cámara, y
oon aquel tacto peculiar a las grande capa-
cidades, coloco a Mr. Webster en la Comisión
de negocio extranjeros, sin embargo de que no
habia duda aun ninguna prueba do su futura
aliptud en este ramo. El lu do junio del mismo
año nronuncio su nriiner discurso sobre la polí
tica exterior, consiguiendo cun él dar mayor
consistencia a la uccion del poder ejecutivo,
que era au objeto; y aunque de esta oración
solo se conservan alguno tinoraento, la un-- I
presión que produjo eu el gobierno y en el pais
bnato para grungeune una una repuinsiuu (ju-
mo orador y como estadista. Escribiendo so-
bre el juei Marshall, dice. "Cuando se pro-
nuncio este discurso vo no conocía uMr. Wbs-
iter: poro hizo en mi tal impresión., qu no va-- !
oilé en asogun i entonces que era uu hombre
muy hábil, y uno de lo primero estadista de
la America, o tal ve el primero." Igual con-- I
cepto mereció a lo hombros nía eminentoa de
' la época, por manera qua to le considero desde
lUegO COniU luuispcunuuiv vu i.. vauiaiM u cu
lo consejos uoi gaoineie. oua coumeuies vol-
vieron a nombrarlo en el mismo año, oasi por
unanimidad, para el Congreso ordinario gene-
ral, y gano cada dia nuevos laureles eu la tribu-
na, y ae formo un partido de admiradores entu-
siastas, por el cual su opinion ora siempre reci-
bida eomo oráoulo.
En 1815 tomó, sin embargo, ln resolución do
rutirarso n lu vida privada, cou el fin de consa-
grarse al ejeroicio de su profesión y muera ana
fortuna independiente; ma ti nuoirt 1 Con
ai mismo , ei oonocio moy men qUB esclavituil en este Territorio Ijii0 las leyes de
' aquella economía bu ouusndo la perdición de Tcjrui. Aquellos quienes lo oponen fueron ser
sus constituyentes. Esto fue un modo modes- - fl(,f,aljs , infamia, "una cuadrilla del par-
to do recomendarse d uu nombramiento del tuo (j0 nholicion," y sor "colgados sin
e0i F.stn, declaración do lu Gaceta de Aus- -
Pero, ni mismo tiempo, él escribo cartas a sus.
,n) ftcuerua muv bien con los procedimientos
amigo Mejicanos, diciondole del gran cambio de los servidores de Tejas en este Territorio. Si
quo iu6Wa ludí eu ln lcgislnciun de Nuevo c uon, y, ino Alln ao cualquiera informa-Méjic-
tío hubiera ido por aquello "ene- - con ,i,re ,te nu,lt, esperamos qiw la decla-
maos do si y el pueblo Mejicano. Esto fue rcon fc Edictor de la Gaceta do Austin, Te-'c-
nmdo igualmente modesto como otro de re- - ut) temn 4 nosotros, le informará si él so
cotuemhirse 'j.au una reelección como Delega- - Imbiesc mantenido en eu empeño obro uuestra
.dv proveído que nu tuvo uu nombramiento quo pillza,
11 acomodo uiejur, , '
liii n, como no tino un nombramiento del go-
bierno. iin.uH-inc- s uu rodemos calcular nue LA POLITICA DEL H. FACUNDO PINO Y
I :i un candidato como nuestro delegado otra
ve, ydenumos que el pueblu do Nuevo Méjico
le mostraré que dos entienden como apreciar
ius motivos dmnlt,tM,do.
i, ...
.. JIavor WmuuiUAN T la oruanizacio imana,
. Vo hail nniza. nada (íuenasmnri el lector in- -
teligcntc, á fuera de Nuevo Méjico, mas que la
' historia de la coucccion de Sr. Weightman en
rj experimento de Tejas de anexar Nuevo Mé
jico., id pruurju CACuiimieiou iua ib rvvnuu
ra por itwtiuto Ü9 luí lainoi ae tai lector, c,
es posiUi que un puooio insiruiuu pucue oí -
vidnr lo que es debido a (hot miamos, como
t'lijir tul traidor i su interés, nor su represen-tiiiit- o
en el Consejo Nacional ! " l'arn el honor
del Territorio, upolfgiznríainus por el hecho, ai
tonocimos que excusa hacer. Creemos que el
mejor Jian será i olvidarlo, j decir tan poco
todos los Americanos y iouos ios tros que nu ira i"", "i icieuiHi t.... .... ....
aenn de eitracoion Mejicana, de toda participa- - segundo estadista, cgun la esiinuioion de sus
cion en lo empleos publico Por esta políti- - compatriotas. luincntado Mr. Clay era vene-c- a
esto hombre, especialmente fu la .Cunara, Irado como el primero en los consejo do UiRe-fuero- u
movido tu casi todas iu accionas ea la publica; quedaba otra columna que reputaba,
